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A D M I ^ Í S T E A C I 0 I 
De -
D E L 
v de l a M a r i n a . 
regreso de BU viaje á Europa, 
y p ^ñor don José María Villaver-
se ha hecho cargo, en el día de 
hoy, de la Adminietración de este 
periódico, y del despacho de todos 
los asuntos que se relacionan con 
ella. 
Habana, 0 de Djcfembre de 1190Í 
E L P B E S l D E N t E , 
PKDDENCIO R A B E L L 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— • — • — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Cectrlíogas en plaza, á 3.15[16 oti. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5;1() CtB. 
Maeoabado, en plaza, á 3.7il6 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 30. 
Harina, patent Minnesota, á 84.15. 
Londrea, Diciembre G 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á Os. 0d. 
Maecabado, á 8a. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, 83. 3.3,4 d. 
Consolidados, ex interés, á 92 3,8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1;8 
París, Diciembre 6 
Bou ta francesa 3 por olento, ex-interéa 
99 francos 65 céntimos. 
{tyueúüpronibida la reproducción de 
tos telegramas qxw anteceden, ouw arreglo 
i l articulo M. de la Ley 'Fryyieda?, 
Oonerdeis i la Hatea. 
O O T I Z J A O I O Z S T O F I O I J L L 
CAMBIOS. 
Si Londres 3 div 
„ Id . 60 d(T 
Parí» 3 d[v.. 
„ Id. fiQdrr 
„ Alemania 3 d<T 
„ I d . 60 d]» 
„ Ectadoi Unidos 3 á[T..., 
„ Id . 60d<T , 
,. Eapafia 8 div si piara..., 
Qreenbakc» . . , 
Plata Ameroana.. 
Plata EBpaIiola.r.,_,rc)..., 














Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Diciembre 6 
E L N Ü B V O M I N I S T E E I O 
Ha quedado censtituíde el nuevo Ga-







Harina, tíánehez Toca. 
InstrucoiÓD, Allende Salazar. 
Obras Públioes, Marqués da Vadillo. 
Washington, Diciembre 5 
A S U N T O R E S U E L T O 
£1 Sscretario del Tesoro ha dispuesto 
hoy, que se dá entrada á los niños ouba -
sos que están depositados en casa del Co-
misario de lomigraolón? los cuales segui-
rán inmediatamente para la escuela de 
Punta Loma. 
París, Diciembre 6 
B U E N E F E C T O 
Ha causado buen efecto el haber sido 
encargado el señor Silvela de la formación 
del nuevo gabinete y ha surgido de mo-
mento una activa demanda en la Bolea' 
por el cuatro por ciento español. 
Washington, Diciembre 6 
E L T R A T A D O C O N C U R A . 
El doenmento que firmarán en.la Ha-
bana el comandante Bliss y los comisio-
üades cubanos, es simplemente un proto-
colo en el cual quedarán especitcactes las 
líneas generales que acepten ambos go-
biernos y el representante de Cuba» señor 
Gorzalo de Qaesada y el Secretario de 
Estado firmarán aquí el tratado real y 
efectivo basado sobre aqcé'. 
E L P E O P O S I T O D E B L I S S 
El comandante Blies se propone conse-
gnir que el tratado ce base sobre los de-
rechos que satisfacen actualmente en 
Cuba las importaciones de los Estadog 
Unidos, y que se agrogue al Arancel otra 
columna en la ocal se elevarán desde 10 
hasta 80 por 100 los que pagan las mer-
cancías de otros países. 
New York, Díci embre G 
E L O S T E R E I " 
Precedente déla Habana ha llegado el 
vsper "Moaterey" de la línea Ward. 
Washington, Diciembre 6 
D E C L A R A C I O N E S 
C O K C L U Y S N T B S 
E l Secretario del Tesoro ha permitido 
la entrada ce los niñón cubanos, después 
de tomar hoy nuevas daolaracionosi en Iss 
cuales quedó plenamente demostrada la 
respetabilidad de la escuela de Punta 
Loma-
París , Diciembre 6 
S S S I O N T U M U L T U O S A 
Se ha producido en la sesión de hoy de 
la Cámara de Diputados un escándalo sin 
precedente. libró entre el grupo del 
Centro y el de la Derecha una batalla 
campal en toda forma y el Presidente del 
gabinote, Mr. Combes, fué literalmente 
arrojado de la tribuna, teniendo que sus -
penderse la sesión en mello de la mayor 
oonfasión. 
Loadrea, Diciembre G 
E L F R I O 
Prevalece mucho el frío con copiosas 
caldas de nieve en tola Ularopa y las cla-
ses pobres están sujetas á grandes sufri-
mientos. 
S O T I C 1 A 8 O O M I S K O I A I Í K S 
New Yorfc, Diciembre 6 
' Csntenos, & $4.78. 
Desonento papel coaterc'Aí, 60 d(v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Lcadrei, 60 d;?., banque 
roa, á $4.S3.50. 
Cambios sobre Londres & la víate», & 
14.87-15. 
Cambios sobre París, 60 d{V., banqueros 
á 5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., banque-
ros, á 94.11^6. 
Bonos registrados de los Setados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnteróa. á 109 1]2. 
ccion m * m 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 6 de 1902. 
. CUBES—El mercado locil cierra fir-
me y con deseos de operar por parte de los 
compradores, no habiéndose hecho ninguua 
venta que sepamos. 
C »if BIOS— Cierra el mercado con de-
manda moderada y pequeñ» variación en 
los tfpoe. Faiís, España y los Estados Uin-
dós. 
Jotlsamoa: „ ^ nñnfe» namia 
Londres, 60 días vícta, de 18.1i2 4 19.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 dfaa vista, de 19.1 4 A 20 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 6.3^ £ 5¿ por 
100 premio. 
tíspañ». según nlaia y osntldad, 8 dfaa 
v?Bta,21.3i4 á 20 3(4. 
Hamburgo, 3 alas vista, de 3 1 ^ á 4.1̂ 4 
por 100 premio. 
KstEd^ Unidos, 3 días vista, de 8.3,1 
á 9.^8. 
MONVCAS axxRANJBEAS.—Se cotiian 
noy como sigue: 
Greoaback, 9.1i8 á 9.1|4 oor 100 premio. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
"aító»AOOTO*ns8—Hoy Beba hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciones B. Español á 80. 
AZOCARES 
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NOMBRK3 
Obligaciones 1* Hipoteca Aynntamiente 
donúciliado eu la Habana 
Id id. id. id. en e! extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. eael extrangero 
Id. 1? id. F. C. de Uientsegos..... 
Ic1 2? id. i d . . 
Id. Hipotecariaa F. C. «e' .alcorién. . . . 
Bonoa do la C? (..'aban Central Rallway. 
Id . 1? hipoteca de la C? Gas Conaolidads 
Id. 2» Id. Id. -id. id 
Id. Convertidos de 1» td. id 
Id. de la Comap^fiía Oas Cubano.. 
Id. del F. de Oibaraá Hol tmln . . . . . . . . . 
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BILLETES DEL nATíCO ESPAROL de la Isla 
de Cuba I á ! 1 valor 



















































Banco Bipatfiol da la Ida de Cuba (sa ciroulaoMc} 
Banco Agrícola da Puerto Frlnoipa.. 
Banco del Comercio dala Habana •« 
Oompafifa F. C. D. do la Habana y Almacenet 
ue Regla, L imi ted . . . . . . . 
Compaftia P. C. ü . de Habana y Almacenea di 
Regla, accione» ooinnne* no ootiiabiai 
Compa&fa de Caminos de Hierro deC£rdenaa> nni 
Jiioaro. 
Compafita da Caminos de Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Oompaüí* del Ferrocarril delOute 
Id. Cuban Central Railway—Acciones preferid»» 
Id . Id id. Id. —Acciones comnnss.. 
Id. Cnbara de Alambrado de Gas..... 
Id. de Gas Hispano A m e r i c a n o , CoosoHdada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefócioa de la Habana 
Nuera Fábrica ds Uiolo 




































Domingo 7 de Diciembre 
FUNCION POR TANDAS. 
A lea 8 7 l O 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a { 
A lata 9 y l O 
En una soh tanda, las zarzuelas 
E n s e ñ a n z a L i b r e y 
B X . M C . . . sroaro 
A les 1C y l O 
K r - K I - R I - K I 
DE AUUSU 
Frocioa para la tanda 
DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
firilldí 1^29 ó 3or. )'ÍSO 
PH1«OS iv ó av PÍM 
Lnueti* con eutmda 
BuWra con i lora 
Aniontode tertulia cou ídem-... 
ídem de paraíso conidem 
Entr.Ld:i tréneral 
EnUada á tertulia <> pawWBO,..< 
Eu oniayo: la zarzuela 








X i a s B a r r a c a s 
c 1787 IV DI» 
Crema de cierna de $18 á 20 (itl. De Flandes: de 13 á 
$l.r)qtl. 
SAI..—Collzumoaen grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 ú 1 10 fanega. 
SALSA I>K TOJIATICS.—Bneuns existencias. De 
f 1-37Í k 1 75 las 2412 latas, no hay cuartos. 
SAU i n n i ó s AMKIUCANO.—H'uena existencia de 
|I6á2Üqtl. 
SAUDINAS.—JE"» hilas. Ks buena la solicitud de 
este ai Lioulu y BC vendo de 17 ú 18 cts. los 4 cuartos 
eu aceite y tomate. 
Un tühdlcu. llayelnses buenas y se vendendes 
ile$115 ú 1-30 tabal según t a m a ñ o . 
SIUKA.—De Asturias de 2̂-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inijlesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TAH.UO.—Uejriilnr existenciacou demanda. Fluc-
túa alrededor de !k|:i ú MTqtl. 
TooiN<).-l)e$l:t á I5Í. 
T ü l t l i O N .IMOSA.—$22 4 21 qtl. 
YCLAS.—Poca, existencia y poca demanda. $12i 
ssifir.mdei' y á $6 25 lus 4 caja.-i de las chicas. Datto-
camora de ^6 á 12, según tauiiiüu, lasdel país ¿$11^ 
y $6 se^ún tamaño. 
VINO TIKTO.—(Jotizamos de $18 i 52 pii>a, aegún 
marca. . ^ - a . a ia . 
VINO itter.r.A Y NAVAURO CATALÁN'.—Corren es-
tos parecida Buorte que los linios coninnes, sin bneu 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $51 ¡tS-l los 4(4. 
VINO KÜCO V UULCK.—Ks algo solicitado el legiti-
mo de Cataluña, y se vende á $.V75 el misiela, el se-
co á $ii-2í bairil, precios a qne cotizamos. 
VINO KATAKKO.—En estos vinos hn habido de-
manda, oscilando los precios según marca entre $51 y 
$54 pipa. 
Vixp i. s CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cauiMad de ellos que vieno en l>ocoyea y 
en pipas pura embotellarse en el pais. Sus precios 
vanan las clases vios envaíes. 
Do oU'as procddenciaa. elpecialmente «le Cataluña, 
vienen tamfiién alguno!» vinos generosos y secos que 
hallan cabida eu el mercado. Cotizamos de $1-00» 
$S-Ü0. 
El vino tinto quo viouo en cajas para mesa tione 
también buena acogida y se vende du $1-50 5-50 aya 
Vapores <le travesítx. 
$ 0 m s i s í j f 
PONDOS PUBLICOS Valor P g 
110 
Obligacionos Ayuntamiento 1? hipote-
Obligacioues hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la lela de Cnba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cnba.... 80 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 
Compañía de Forrocarriles Unidos da 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 70} 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 92 
Compañía de Caminos de Hierro da 
Matanzas á Sabanilla 87 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kaihvuy 
Limited—Proferidas 
Idem ídem acciones 
Compafifa Cnbana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11} 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Convertidos da 
Gas Consolidado 
Rod Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos n 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarías de Cieufue-
gou y Vi II aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Reíinería de Azúcar da Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A . . 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . . . . 
Acciones.. '. 5 
Obligaciones..... 85 
Ferrocarril ele San Cayetano á Vina-
les 
Acciones . . ' )} 
Obligaciones 2 







Señores Notarlos de turno: Fara CAMBIOS: A. Moret.—Para AZUCARES: G. Bonuet.—Paia 
VALORES: A.López 
Habana Diciembre 6 de 1803.—Francisco Rúz, SÍTK 1 'o Presidente Interino. 
NOTA.—Loa Bonoa v Aectonaa oeyo capital ** en £ ó Carrancy cu ootísadón es á raión de $5 oro 
Bennfio) y el peso enrreucy á razón de peso oro español. 
- ••• - • — ^ . —. 
Obro 
S A L D R A J * 
8 Vigilancia Verncruz v ProRreso 
9 Havana New York 
13 Excelsior New Orleans 










S E E S I ' E I I A N 
Dbre. 7 Purísima Conce_pción, en Batabanó, proce-
dente de Santiauo de Cnba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 11 Purísima Concepción, de Batabanrt para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 6 
Almacén. 
60 cajas tercerolas manteca La Cubana $17-28 qt 
30 id. id. id: id. $17-75 qtl. 
]5i4 id. Id id. id. $18-75 qtl. 
100 jamones Caldelas $10 qtl, 
10 cajas turrón Esteva $18 qt): 
250 id. cerveza PiH $10 una. 
200 id. id. T. $10 una. 
ICO id. id. Pilsener faager $3-50 una. 
150 gfs. ginebra Ancla í/'-SO uno. 
250 cejas maicena El Globo $Í-50 qtl. 
150 id. id. )|2 paquetes id. $7 qtl. 
50 cajas sidra La Pomarada $2-25 una. 
50 id. id. La Aslnriana $2 una. 
10[t pipa vino Moscorra $16 uno. 
100 sacos harina La Iberia $3 90 nno. 
100 id. id. El NV 6 $';-65 uno. 
10 cajas huevas de lisa $32 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A J * 
Dbre. 8 Havana Veracruz y Progreso 
. « Ulv Mobila 
8 Excelsior.... New Orleans 
8 ViKilaucia New York 
- 10 Leonora Liverpool 
- 11 Dapny Halifax 
- 12 lleidelberg Bremen y escalas 
. 15 Giuseppe Corvaja Mobila 
> 20 Argentino Barcelona y escalas 
. 22 Ulv Mobila 
. 29 Giuseppe Corvaja Mobila 
F C E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 5: 
Vap. alemán Nubia, de Ilamburgo y escalas, con 
carga general á E lleilbut. 
Vap esp. Pío IX, de Barcelona v escalos, con carga 
general y 84 pasageros á L. Manene y cp 
Dia 6: 
Vap. am. Olivette, de Cayo Hueso, con carga gene 
ral y 18 pasageros a G. Lawton Childs y cp. 
Vap. esp. Otañes, de Amberes y escalas, con «irg 
general á Barandiaran y cp. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans. 
Vap. am Olivette, para Cayo Hueso. 
Vap, am. Morro Castle, para New Orleans. 
Vap, italiano Giuseppe Corvaj», para Mobila. 
íca . nga. Norma, para Fernandina. 
Gol. ing. Benofit, para Charleston. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Cayo Haeso eu el vapar am. OLIVETTI-;: 
Sres. Gco Dnkson—José Méndez—Manuel Marti 
uez—Jas Lovena—D. Easby y señora - M Walker 
—E. Franke—R. Franke—B. Snárez—J. Wei-idson 
—R. ü arestory—G. Brosdhnsst—Adnlto Suárez—E 
Gato—Juan Espeidy—Julio Baród—W. Fnller—w 
de la Fé. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vap esp. CATALUÑA: 
Sres. Manuel Aren y 4 de familia—Matilde Diego 
—Matilde Luparreta—María Alonso—Juana Llane 
cí—Arm indo Camparredone—Leoncio García-P 
Igual—María Domirguez—Manuel Palomino—Sal-
vador Cabaleiro—José Trigo—Francisco Nogueras-
Domingo Fernández—Bernaadino Rodríguez—Emi 
lio Gallego—Antonio Sánchez—José Gastanaja—Jo 
sé Hoyo—Eduardo Vigucira—KamOu 
Sánchez 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIA MI 
Sres. H. Wajíoner—C. Penney—J. Matlbeur—L 
Clark—J. Grillin—C. Wilson y señora—C. Hanis— 
P. wilflon—A. Schnte—J. Thompson —C. wrigtt. 
Díaz—José 
E n s e ñ a n z a 
U b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim-
bre nombrados ^fVIONONO" (lae acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma-
dritas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc, etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble " O A R E X " . 
Champion & P a s c u a l 
Aptes m ^ i fin la Repáica Ciiliaiia fle la B i á p a "Merwoof 
I m p o r t a d o r a s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a . 
Obrapi^ 55 y 57, e s | r á CamposteU*- Tiléfoso 117 
A P E R T U R A S D E R E Q I S í R O 
Dia 6: 
Vap. am, Havana, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. am. Vigilaneia, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. francés Franco, para Veracruz, por Bridat, M 
y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Vap. am. Morro Castle, para New York, por Zaldo 
y cp.—Con 16.723 sacos azúcar, 410 barriles a8 
falto, 2.914 tercios, 32-l)arriles y 69 pacas labac 
1.068 000 tabacos torcidos, i'JO cajas cigarros, le 
pacas esponjas. 37 id. guana, 144 huacales I 
gumbres, 50id. cebo'lap; Ü2id. y 13 bañiles ñas 
ranjas, 241 barriles y 453 huacales pinas, 2 cajas 
dulce, 502 barriles electos vorios, 40 tortugas 
18 kilos picadura. 
Gol. inglesa Benelit, para Charleston, por M. Calvo 
En lastre. 
Vap. 'nglés Vimeira, para Cárdenas, por Dunbe y 
Várela.—En lastre. 
para Mobila; por I 
1 ierro viejo. 
Childs 
y4 
Vap, italiano Giuseppe Corvaja, n; 
V. Placó —Con 61) toneladas h
Vap. am. Olivette, pa a Tampa. por Lawton Cl 
y Cp Con ¡¿33 tercios tabaco, 6.0l'ü tabacos 
cajas vacías. Uro*.. 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Galbán 
y cp—Con 123 tercios tabaco, 7.300 tabacos, ñ 
pacas guanas y 76 bultos efectos. 
R E V I S T A . D E L M E R C A D O 
Habana 6 de XHciembrade 1902. 
ACEITE DE OLIVA. —El de los Estados Unidos se 
vende'como deAndalucía,y á monos precio que el que 
vieno do España; Cotizamos en laüis do 231bB. de 
$9á9i de 9 Ibs. á$10 á 10i y latas de 4.1i2 Ibs. {no 
hay existencias). :.'v ».*.'.-»* ei « ACEÍTB KEFIKO.-Se vende do $i.lr2 a 6.1|1 cuja 
el español y de á 7.1i1 el íi 
ACEITE "UE ÍUNÍ.-PO 
I IS l 
CEITE E sina.—i'oca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata gegiin envase 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 37 á 4^ cts.. barril. Lasque vienen en seretas 
de 23 á25 cts. cuñetico. - , .r i o- . 
AJOS.—Los que vienen de España de lo a Jo cts. 
mancuernas según clase. 
Los do Méjico, clase buena do »1-J0 a 1 Jo canas-
to según tamaño. üSMDUUi til 
Las pinas de Galicia de 20 a JO c'fl. 
ALCAPAREA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. parrafoncito. . , , 
AUIE-SURA.—Bncnr,8 existencias y corta demanda, 
de 27 á Í28 qtl. , 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de $2J 
á $ í i y otras proceaencias de §l-!IOá $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $1 á $4.12 qtl. 
ANI9.--Ticne corta demanda. Cotizamos de $8¿ 
á $9 qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $1 4 $•'> qtl. 
An'noz.—El de Valencia, de $3.50 á $3.l;0 quin-
tal. 
El do seniilhi: de $2-45 á $2-60 quintal. 
El de canillas: de $3-80 á $4^ id. 
AZAFRXN—Poco consumo de este art-ci'lo. Coti-
zamos de $5 á 10 übs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Halifax de $5ij 
á 6 qtl. 
El robalo: de $1í á $1} quintal. 
El NorueL'o: de á 1 ^ id. 
Pescada; de $5 ú id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos da 
$3.25 a $1 según marca. 
CAKÉ.—Cotizamos; El de Costa Eica y Brasil do 
$12-50 á $15 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corrienie y buena de $lfii 
á 16̂  quintal. 
De Hacienda: do $18.1i2 á $19 qtl. según clase. 
De! país 12.1 ¡2 A 13. 
CEROLLAS.—Pe Eopaña, de $1J á $2 qtl. De Is-
las, semilla, á $7^ ati, 
CIHCEUS.—Cotizamos: de 85 á, 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo déla que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricadaim el país: se vende de á $. . . .y la3: 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 81 medias 
botellas "ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior á $1(1-00 caja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marciis de más crédito se cotizan á $1 docena 
de inedias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. ( 
De España: .( AM&Wf A i % ftiftit 1 
Puedo afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijóu. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $20-1 [2 á 
$25.1|2 caja y clase corrientes de !ii6.3|l a $IU.1|2 
ctúa. .. •atú BÚBÍlá •̂os i 
Do Jeaez de !Í5.I[2 á $8.1 j l caja. 
COMINOS.—Cotizamos du !?W á $11 qtl. 
CiifciiAKOS.—Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
u $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CHORIZCS.—Los de Asturias de $1-12 u $l-i}ó 
lata. 
De Bilbao de $3J ú S3{ los buenos. 
FIDEOS.—^os de España se venden do f4-50 á 
6.1 [4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas qne 
se venden á $4 85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de ios Estados Unidos se ven-
de á $1-90 qtl. 
1 el país: a $1-60 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos; blanca á 1-85 qt. y la negra á $12 
quintal. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende de 1.50 á 1-H0 qtl. 
Heno.—El de los tstados Unidos se cotiza á $1-20 
m| paca. 
FRIJOLES.-De Méjico de $1 á $1^ qflL 
Del país de $4.0(0 A $4; 1 ¡4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $6 
á $!ii qtl.. y cu barriles á $6.114. 
Colorados á 6i á (W én barriles y sacos 
GARBANZOS,—De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y mornnoa á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de Sfl n2 á $4.3i4. Los gordos especiales do $óJ 
á $6.112 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
articulo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca-
necas sencillas a $6-50 y los cuartos á $1-00 la im-
portada'do Amberes. 
La Kinebra fabricada en el país se vende á $1-00 
Karr.ifún, y el t;arraf.n de la que viene de Amberes 
á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75, 
HARINA—El mercado americano, tan abundante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este.país sin 
qne pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5 50 á $6 50 saco. 
HIGOS.—Se cotizan de 60 á 90 cts. 
HAIIU MCELAS.—Está bien provista de este grano 
al pla/a siendo muchas las clases que hav. 
Cotizamos las de Galicia de $2 Ij2 á $4.00 qtl, la 
alemana de $3.1 [ I á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.—fc 1 más solicitado es el amarillo de Ro-
camora de $6i A $6 37 qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5j8 caja.—El americanc de $5-75 á $5-90 
caj.is de 125 y el del pais de 4 á 4.75 qtl. del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4:75. "Corona" á 
$5-50 en panes' "Havana City" A $6-50. 
JARC A Y SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
ílOqil. y sigal á $14 50 qtl. 
JAMONES—De España de $25 á 10 qtl. America-
nos de $13j A 20* qtl. 
LAUREL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $2 á $7 docena segunda 
clase De los Estatice Unidos carecen de salida. 
LEcm; CONDENSAD A—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
HMPOO »WJÍ oran MI 
Cotizamos las mojores á $7-75 caja do 48 latas y 
otras A $1-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á $03 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de flOj á $14̂  qtl. en ter-
cerolas. 
En latas desde $15 A $17-50 qtl. habiendo marcas 
esneciales de más alto precio. _ 
MANTEOUILLI.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 A 24 qtl. Aniericona de $19 A 22 ó inenOs según' 
elase y la Oleomargarina A $16.i y 19 qtl. Copouha 
gue de $ 18 A 50 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos los cuatro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean y están muv solicitadas; se 
venden de $1-15 A $1-20 lata. 
ORKGANO.—Grandes existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6j A 7 qtl. 
Pi MI ESTOS.—Buena existencia y regular demanda 
de 20 AA22 rs. por l y $ lata. 
PATATAS.-Según clase, de 3* A 3 .̂ 
PIMENTÓN.—Regular existencia. Poca demauda,de 
$8.Ii2á 10 qtl. 
PASAS—Mucha existencia; cotizr.mcs de $1-10 á 
1-15 caja. 
QUESOS—Patagrág cotizamos de $ i l á $17 qtl. De 
TEáSFORTES DE SáNáDO 
por v » p o r a l e m á n 
Capitán GOR1Z, 
clasificado A n0 1 en la ünitod Statee 
Standard etc Aesociation, 
El vapor ANDES estA provisto de corrales, abun 
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re 
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre 
ce A los señores importadores do ganado de la Isla 
de Cuba. 
Pora más informes dirigirse al consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 5^. 
c 1812 
Apartado 729 . 
28 dic 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
Amana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y U O L F O D E M E X I C O 
Solidas renleres y fiji m m i ñ 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE 
La Empresa admite gnalmente carjja para Mjtftn 
«aa, CArdenas, Cienfnegos, Santiago de Cnbn y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre q ê haya !a carga súficieute para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
C A N T I L 
Ospítím L O R B N T Z S N « Salió de Hambnrgo y escalas el 2 de Diciembre te espera en este puerto sobre el 25 de Diciembre 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone A la disposición de los señores 
cargadores sns vapores para recibir carga eu nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea snficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse áeus consignetarios. 
NOTA.—En onta Agencia también ea 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emoreaa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Fiymuath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. ígnacio 54 . Apartado 72§. 
c 1«:I5 I5fi IDb 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PE2 Y 
B L V A E O R 
MANUEL CALVO, 
C pitan Oliver 
Saldrá para VERACRUZ el lli de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las póüzüs de carga se íirmiirán por el Consigna-
tario antes de córreme, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
¥ jjlbe carga A bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta auca como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo H del Reglamento de pasajes y del or-
dm y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y cou la mayo: claridad1' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De mAs pormenores impondrá su Consignata-
rio. - M . CALVO, Oficios numeio i». 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
? caricias- ni tampoco de las reclamaciones qne ee hagan 
I por mal envase y ¡eares ce precinta ea los mismos, 
i o 1539 7 i 1 0« 
A. Foici f Cp. Se M 0 D 3 
AVISO A I J O I R R I I I O 
El vapor español > SOp cH>09OttéO 1 
MIGUEL GALLART 
C e p i t á n M e s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
Manzani l lo 
y Cien/Uegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS nV 20 




CUBA M A I L 
^ 8TBAMSHIP 
COMPAITS 
R á p i d o servic io postal y do pa-
saje directo de l a H A B A N A ú 
N E W Y O R K — N A S S A U - M é -
j ico, 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes A as cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle. New York Dcbre. 
Vigilancia Progreso v Veracruz „ 
Havana New York ,, 
México — 
Mouterey..., Progreso y Veracruz „ 
Esperanza— New York „ 
¡Vorro Castle. — 
Havana Progreso v Veracruz ,, 
Vigilancia Ne^y Vork ,, 
México — ¡: 
Esperanza— Progreso y Veracruz „ 
Mouterey New Vork „ 
Morro Castle. — Enero 
Viuiiancia.... Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo erba convenionte. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos ex-
presamente para oste servicio, que han hecho la tra-
vesía en menoa tiempo que ningún otro, sin ociisionat 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partet 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienfuegoa y lo» 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otro» 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vaporea de la Compañía, vía Cienfuegoa, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido ana oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier aato solo-' difereutea líneas de 
vapores y lerrocat riloo 
La carga se recibe Bolamente la víspera de la sali-
da de loa vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimíentoH directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Jane ¡ro. 
Loa embarques de lospuertos do México tendrán que 
pagar sus Hetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que está es-
pecificado eu los conocimientos el valor y poso da U») 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Luis V. Plat-ó, Cn-
ba 76 y 78. 
Para más pomencrea é informes oomplatoa, diri-
girse á 
S a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
15fi_ .TI 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOSJ)E HERRERA 
capitán V E N T U R A 
_ Saldrá de este puerto el día 10 de Diciembre á las 
cinco de la tarde para loa de 
Nuevitaa, 
Baracoa, 
Stgo. de Cuba, 
Sto. Domicgo ( R D) 
Caá Pedro de Macoris (R. D) 
Ponce (P.B.) 
Mayag-uea (P. E ) 
7 San J u a n de Puerto Hlco. 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sns armadores San Pedro, 6. 
VAPOR 
oí otón SANrtOit. 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelante 
5 haata nuevo aviso, redirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagua y viceversa, 
Pasaje en 1? | 7 00 
Id. en3í 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cta. 
De Habana á Caibarien y viceverae 
Pasaje en 1» | 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 vU. 
T A B A C O 
De Caibarien TSagaaá Habana, 15 cen» 
favos tercio* 
Para más informes dirigirse á sns armadores SAN 
PKDRO número 6. 
Vuelta Abajo Sleams Stiíp Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á laa cin-
90 de la tarde, después de !a Humada del tren de pa-
sajeros, empezanno desde él día 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y (ÍORTES. llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales pnertos para llegar á BA-
TABANO todos ¡na martes por la mañana-
P«a.má.ilnromeB, OFICIOS '49. sltoe. 
G*fctuw- SMÑ 2 ¿o ivOi. 
«18Ü0 1 Pb 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Nuestros precio» de griíruilados, 
Gkftnulado corriente rn bítrnloc 4 ote. 
Id.,ld.,onBaqnltoB de 28 r>0 y 100 
Ibe 4 ota. 
Id. Id., Id., en raoo» de 300 Ibt OÍ ote. 
id. extra, para neo especial en 
barriles H ota. 
Id., id., id., en saqultoo do 
25, 50 y lOOlhe,,., 4t ot«. 
Id. id. on saoos üe 300 Ibe., 41 •.\¿, 
C Á R D E N A S & H A B A N A , 
libres de eayase, serán lo» signicale» 
Los saqnltos de 25 Ibs. CBUÍD nienvaaados 
en sacos oontonlondo cuatro ssqultof. 
Loe sacos de 300 Ibe, tienen ferro interior. 
Nuestros acúcaros estarán do venta oa 
todoe los establecimientos do viveros al 
por menor, y al por mayor en nucetros do-
péíltoa y azuoarorlas sigulentee: 
Sr. Ignacio Nazébal, Meroaderes 29. 
Bres. Qneaada & Alonso, Obrapia 15, 
Sres. J . Rafeoas & C% Teniente Rny 13. 
Bros. A. Gorrlarán.a. en o., Oficies O'.!. 





Jowj del Yallo, Tenlouto Roy 10. 
i « . . ti v Aldama, Obtapla 1C, 
Fraiiúlsou iío g, Corrales 0 
' l .. .. Mi • I'' ' -
M-'26 Ai-
Para la Opera, Señoras 
desde ¡¡95 centavasf! á $30 plata. 
NOTA B E N E Las capas y pelerinas de ¡ 3 5 c e n t a v o » ! 
gon de muy buen paño y bordadas 
PARA C A B A L L E R O S 
T r a j e s d e S M O K I N G , g r a n c o r t e , m a g n í l i c o s 
I b r r o s , y v í a t a i á d é s e d a , 
JSL S 2 1 - 2 0 
u m ¡ m m 
c 1850 
' ' \ .i 96. m m 
•la-^ 'Id-7 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendios 
Estalilecida .en la Italiana (Cuba) en 1805. , 
Oficinas: Habansi 5 5 
Citpital responsable....... 
Siniestrosuagadoahasta¿U » i ñO/l flR9-41 
.i« (hiuf.fc d&-vm..., 9 ' 1.4o4|09dn%l 
Ponina múdica cnotu use^nra (incaa .r establcci-
mienlos mcrcantrlcs, v tormiuado el ejercicio sociu-! 
eu 31 de ñiciembre dé cada año, el niifi ingrese sólo 
alionar á la paite proporcional currospondieiito á loa 
días tiue falten pava ¡ni conclnü^n. 
líal.ana 31 do Novieinbr» de 10U2.—El- Director de 
turno, Quudoncio Avancú». 
La Comisión Ejecutiva:—VictnUj Cardellé —An-
tonia Con/ále/,. o 1 j5 i alt 4-7 Dbi'e. 
¡esa M U t í í ñ m Í J i m 
NecaailéndoBO adquirir jor^ reeaCD'ATKO 
ir t'tinBñoltis de 
or CCMBIÍK-
E CRI^:K,fe 
MIL tonelada» inglesas 
carbón de una de las clhses coi 
LANA, POCAHONTAS Y OEOU 
admitirán proposiciones para t i snininistro do dicha 
cantidad, desdo esta fecha ha-ta t! dia lií del mes 
actual á las tres de la tarde en las oficinas centrales 
de la Empresa, kt-iua 03, y en ¡a Admiuistmciou del 
Ferrocarril en C&rdonas, presentándose en pliegoe 
cerrado?, lacrados y sellados. ) as condiciones ile ad-
í;'iisición están de maniliesto durante el tiempo ex-
prenado f n ambas oficinas. ^ ' * * "•M**'» •yL~*:,P 
Ri resoltado del concurso se comunicará al qne re-
sulte favorecido antes del dia 15 del corriente, en la 
inteligencia de (iue la Empresa se reserva el derecho 
de admitir la proposición que á sn juicio itea mAs fa-
Torecida y el de nesecharlas todas si asf lo creyeeo 
conveniente á loa intereses de la Empresa. 
El AirainiBtradar general, Francisco P" • ' ',. 
Gestivl. cl8&8 _ - •' 
F Í M M L Í IffiiS ¡ 
DE l á HáBANá. 
Adquisición de atrar «afiofi 
roseando esta Compañía ndqaiiír 10000 atravoaa-
ños de via ancha y i'000 de vía estrecha, admitirá 
ofertas por los mismos hasta el 15 do diciembre , co-
rriento por la totalidad í por lotes de¿0ÜO on lo re-
ferente á los primeros. 
CLASES DE MADERA QUE 8E EXIGEN 
YaiiHIa Caoba bion bocha 
linayacao Chicharrón 
Jocuma amarilla Roble de olor 
Quiebra Hacha 
N . G E L A T S Y C P 
108, A O U I A l i , t m 
fítlQUTNA A A M A R G U R A 
Hacen paitos por el caltte, facilitan 
can as de cré<Ut.o y giran letra» 
^rta g larga vista 
tobr¿ Nuera York, Nueva Orleani, Teraerut, Mé-
téev, San Juan de Pilarlo Nieo, Londren, Parí», 
Burdeo». Ityon, Bayona, Amhurgo, liorna. Ná-
poíe». Milán, ifiiiova, Marsella, Habré, Lilla, 
fíantt*, Saint (¿ui>Uin, Uicape, Toulouie. Vene-
sía, jñoreneia, Pnlermo, Tarín, Masino ele , ati 
tnmo tabre todat la capitales y provincias de 
E e p a ñ a . é IÑIOS V a n a v i a * 
8 , O ' E E J L L Y 8 , 
BSQÜIKA A M B E O A D E R E 3 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan carias de crédito, 
Siran Iftrrtt tohre Lóndrct, New York. Neui 
Orieau», MUdn. Tarín Eoma. Yenccia. Floren-
ida., NápoU* Lisboa Oporlo Gibraltar. Brsinen, 
Étamburgo. Parí», Havre, Nan:¿s. JJnnieoi Mar-
teUa Cddi» Lyon, México, Veracruz, San Jua* 
it Puerto litro, ele,, tic. 
M S P A t f J 
Sobre lodos las eapilalei y pueblos; sobre Palma 
ie Mailorea, Jbita, Mahon y Sania Crut de Te-
Y E N MSTA r S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Sania Ota-
ra, Caibarién, Snaúa la Grande. Trinidad, Cien-
furtos, Sai síi-SpfrilHs Sunliago de Ouba, Ciego 
'.v'ifn, Xansanillo, Pinar del Río, tííbara, 
' i Prti cii'e v Nur.rítas. 







Para los de vía ancha. Para los de via estrecha. 
Acana y 
Largo (U píís 
Ancho <! ^liliínd?!* 
I^irgo 9 piós 
Ancho ^pnlxudas 
iírueeo U pulgadas Grueso (t puígadua 
Estas medidas ae entienden eu ol coraa'n de la 
madera, o) Riixeio y el alto han de aer nniformee. 
11.iu de estar labrados ó aserrados á .doe 6 cuatro 
caras, rectos, perfeclamento sanos, sin grietas^caries 
ó picaduras quo á .juicio del Ingeniero fltereu BIÍ du-
ración. 
La entrega habrá de efeéiúavae eu lofl meees de 
(iit ieuibre corriente y enoro prójimo eu algnua Es-
tación de csla Empresa. 
El ó los que se adjiidiqnon la contrata,' 6 otoutrátas 
lijarán eu el documento que ae formalice la fecha d« 
la primera entrega y dejarán como i/aramia el 5 pg 
del Importe de las entregan que vaya realizando, que 
se devolverán al terminar, 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex-
presándose en el sobre "Fropflfllciooea sob'-eatrave 
sanos1' v se dirigirán al Sr Secretario del Conseje. 
Local, Villanneva. c 17fl1 (>-3 
M C O NACIONAL DE CÜBA 
(National Baulc of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habans 
Haco toda clase do operaolones banoa-
rlas. 
Expide carUfl de crédito para toda» lai 
ciudades del mundo. 
Hace pagOB por cable y gira sobre la» 
principales poblaciones de los Estados Uul-
dos, Europa, Cblna y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ga-
Darlas. 
Admite en su Caja do Ahorros éualqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tros por oléete 
anual, Flempre quo el depóalto «o b»g& peí 
un periodo no moaor de tres meses. 
Admite depósitos á plftzó lijo do tres ¿i 
más meses abonando bm1 lüvenolo-
nslea. 
Hace pagos y cobros po; • agena y 
opera igualmente en sus suflurcal^jj de San-
tiago do Cnba, Cienfnegos v !v" .^uías . 
« 18¿fi ^ Db 
GIROS 
S S J B L I L J I D O O J P . 
' J U B A 76 y 78 
Eaeen pagos por el cable; giran lelrot é. carta % 
larga visla, y dan cartns de crédito sobre New Ybrl; 
Filadel fia, Neui Orleans, San Francisco, fjtndrf.i; 
París, Madrid. Barcelona, y demáscapitalety eht-' 
iades importantes de los Estado» Unidot Méxiec 
y íhiropa, así como tohre,lodos los pueblos de St-
paila y capital y puertos de México. 
Jín combinaeifa con los teñoret 3 . B Soüim 
& Co , de Nueva York reciben órácne» para la 
eoinpra ó venta de valores y acciones ro'-'- v* 
¡rt Bolsa de dicha ciudad, cuya» tolúneinmi 
btnpor cable diarietmmie. 
fllW6 W i i 
O B I S P O 19 Y 31 
1?UÍ¿ rtagospor cable; gira lí>.lr.>.s á corla y ¿«rji 
iittz. y faeilita caria* de erédito sobre las prinoi 
tales plazas de ht J^íoaos Unidos, Inylrjrryw, 
Francia, Alemania, etc., y sobre, latías las ciuda* 
leí y pueblo» de España é Italia. 
« n a p 7».a3 01. 
Gi Lawton Childs ] Compaiiia 
BANdUinOS —Morúadcroa 22. 
Casa originalmente establecida en I H i l , 
Giran letras á la vista sobre todot los Bcmcct 
Naeionale» de lo» Éttado» Unido» y dan erptcitíl 
tíencúhi á 
Tranjsfereuíilas por el Cable 
e JMI 78-1 Oe 
U i Biwífl F fillalia 
BAWTQXTBROS 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, ím\ \ \ -
taa CAÍ Í^B de crédito y giraa letras 
á costa y larga vista sobre 
NBW«TOK, L O N D E B S 
P A K I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Atiírtris, Bélgica, Balgaria, Dina-
, (ireoía, Holanda, Italisi, 
Pottuífal, Rumania, Ilnsia, Ohia v, 
• i : • i}, Filipinas, Peraia, Egipto, 
Haití, Puerto Eico, Méjico, Oosfa 
Bica, Gcatemala, Honduaas, Nica" 
ragua, Salvador, Argentina, Bfasil, 
Chile, Colombia, Bouador, Perá y 
Venezuela. 
&"Brí esta Isla sobre todas las 
plazas^ faueblds. 
S A N l a K A C I O 70 
u d l s } Comp., 
Satén pr.jfospor el cnhle y giran letras á corta j 
¡«í^á viaUs iobre JS- • York, Lóndres, París y so-
ttrt todas iau c^;"'ífiÍM y pueblo» do España 6 Ttlas 
Baleares y OaMna». 
Agentee de la Compañía da SeguroB contra m-
WUÜlOfi 
e um 'fie-i JI 
Junta Cenital de Beneficencia 
SBORBTARÍA 
Vracaii(y 1̂  P'M/ÍI de FiirmacíÍQtieo titular del Hcs-
pii.al Gériciral de Puerto Pfíecipe, dotada uou el h i -
Der anual do $'¡00 iilo)iitnienlo f stibsUieiifia, sa 
COUTOVH Rjunriintfltí ú ella por el termino de veinle 
d"i«r' '• r.tad(.>B ueedu esta f«aha. 
Xna svSlici'n . « iicompañada» fiel titnlo profesional 
^tarán on ^sta Secr ttarbk 
T) r,ui->re 6 de lOOví.—Dr. M. Delfín, So-
' i i untu CeutnU de Beneficencia 
• L a-6 o-r 
DIARIO DE LA MARINA 
DO MOGO 7 DE DICIEMBRE DE 190?. 
CONSECUENCIA INELUDIBLE 
Mientras las clases productoras, 
convencidas de la excepcional im-
portancia del tratado de reciproci-
dad, prestan eficazmente su concur-
so, por medio de sus representantes, 
al poder Ejecutivo, á fin de asegu-
rar el porvenir económico de Cuba, 
los elementos políticos que más bla-
sonan de patriotismo y de inque-
brantable devoción á la indepen-
dencia intentan entorpecer las ne-
gociaciones del convenio comercial, 
hostilizando al Gobierno j procu-
rando crearle dificultades enojosas. 
No se necesita esforzar mucho el 
razonamiento para comprender al 
punto que los futuros desenvolvi-
mientos del país cubano están liga-
dos estrechamente á ese tratado de 
reciprocidad, cuyo fracaso implica-
ría para esta isla una situación de 
inseguridad y desconfianza no muy 
favorable al desarrollo de los negó 
cios, y cuyo arreglo definitivo sig-
nificaría una base, más ó menos 
amplia, pero segura y firme, para 
levantar la riqueza y el bienestar 
de Cuba. 
E i tratado de reciprocidad viene 
á ser, en el orden económico, lo que 
foé y aun es la enmienda Flatt en 
el orden político: una consecuencia 
ineludible de la intervención de los 
Estados Unidos en Cuba y un nece-
sario complemento de la seculai 
política norteamericana, que ha lo> 
grado al fin, según las frases del 
Presidente Boosevelt, colocar á esta 
isla dentro del sistema internado 
nal de los Estados Unidos. Cierto 
es que valdría mucho m á i rechazar 
ó admitir las proposiciones del Go 
bierno de Washington sin atender á 
otro interés que al puramente mer-
cantil y conduciéndonos con la arro 
gancia propia de los fuertes y de los 
que de nadie necesitan,como asimis-
mo sería preferible que no existiera el 
apéndice de la Constitución cubana 
y que por consiguiente pudiera ei 
Gobierno de Cuba pactar convenios 
con quien le viniera en ganas, sin 
limitación de ninguna clase, y le* 
vantar empréstitos sin reservas y 
sin cortapisas. Mas como la realidad 
es cosa muy distinta de lo pura 
mente deseable, y como no hay en 
este país nadie, absolutamente na 
die, que crea sinceramente en la 
posiblidad de sustraernos á la in-
infloencia norteamericana, ni en lo 
político ni en lo económico, si es 
que cabe hacer tales distinciones en 
asuntos que, por su complejidad, 
reúnen toda suerte de intereses, de 
aquí que nos parezca obra de per-
turbación y de insensatez poner 
obstáculos al Gobierno cubano en 
su propósito de llegar á un arreglo 
satisfactorio que concille, dentro de 
lo razonable y de lo posible, los in 
tereses de Cuba y los de la Unión 
americana. 
E l íracaso del tratado de recipro 
cidad significaría una ruptura, ó 
por lo menos gran tirantez de 
nuestras relaciones comerciales COL 
los Estados Unidos; y si á éstos les 
hubiera sido muy fácil, si sus de 
seos y sus planes no se hubieser 
consagrado en la Enmienda Platt, 
ahogar antes de nacer á la repúbli 
ca de Cuba, más fácil aun les seria 
estorbar nuestro desarrollo eoonó 
mico y reducirnos á condición tat 
triste que á impulsos del malestar 
material viniese á tierra cnanto 
aquí se ha edificado para fundai 
una nueva nación de nuestra raza 
E l convenio que se negocia no 
será en modo alguno un mal para 
Coba, pues de él se derivarán se-
guramente ventajas no desprecia 
bles; pero aun soponiendo que fue»̂  
se un mal, serí i un mal menor, mi 
veces preferible á las complica 
clones y á ios probables conflictos 
qae ocasionaría la ruptura comer-
cial con los Estados Unidos; y 
se concibe ciertamente que tantos 
que cedieron y que comprendieron 
la necesidad de ceder en lo político, 
reconociendo en la propia consti-
tución cubana la situación privile 
giada de la vecina Bepública, se 
distingan ahora por sus ardorosas 
protestas contra el tratado de reci-
procidad, que por representar inte-
reses materiales, tan desdeñados 
por esos mismos en otras ocasiones, 
no debiera preocuparles tan te como 
las limitaciones de soberanía á que 
dócilmente se prestaron. 
No es culpa nuestra que la revo-
lución, al desviarse de su cauce 
primitivo, aceptando gustosa y 
agradecida la intervención ameri 
cana, haya creado una sitoaciÓL 
especial dentro de la que tenemos 
que desenvolvernos, so pena de 
arrostrar mayores males. E l trata 
do, repetimos, es, en su índole, una 
necesidad tan ineludible como lo 
fué la Enmienda Platt, y lo que 
debe hacerse para salvar el interés 
de Cuba es obtener las mayores 
ventajas posibles, sin acudir para 
ello á pueriles actitudes de arro 
gancia ni á criterios improcedentes 
que se aparten de la realidad de 
las cosas. 
F O L L E T I N 
U n a h o j a d e 




£1 padre de la elocuen-
cia latina, Marco Tulio Ci 
cerón, había nacido en Ár 
pino el 3 de Enero del afio 
107 antes de Jesucristo, y 
fué ssesinado el 7 de Di-
ciembre del año 43, en su 
quinta de Formies, por loa soldados de los 
triunviros, que acechaban sus pasos y a1 
frente de ios cuales hallábase el feroz Po-
pilio, á quien su elocuencia había salvado 
la vida en otro tiempo. 
Desde sus primeros afios fué la admira-
ción de sus condiscípulos, amigos y precep-
tores, porque la noble sed de gloria que lo 
alentaba llevábale á cambiar por el estudio 
loa juegos propios de su edad, y hubo que 
vencer asimismo un defecto físico que ha-
cia tarda y difícil su palabra. 
" E l conjunto de las oraciones de Cicerón 
ha quedado—dice uno de sus biógrafos— 
como la obra clásica de la elocuencia foren-
se, ó más bien, como el monumento de una 
ilustre venganza ejercida contra el crimen 
por la virtuosa indignación del genio." 
Mucbos de sus ccntemporáneos le Juzga-
ron como el primer orador del mundo, y la 
posteridad ha confirmado este Juicio. Na 
die, en ia perfección de su elocuencia y de 
su estilo, ha esparcido más bellezas y co-
metido menos faltas. Como ciudadano, foé 
uno de les más virtuosos de Roma, que lo 
aclamó"Padre de la patrlí:"6u sincero re-
publicanismo, su amor á la libertad, ins-
pirábanle las mejores oraciones.Como hoaj- ^ 
L A P R E N S A 
Con el titulo "Santo Domingo y 
Cuba.—A la reciproca—" publica 
el semanario Azul, Blanco y Rojo, 
que no es rojo, ni blanco ni azul, 
si no de color de rosa pálido, nn 
artículo qué empieza así: 
«'Ciertamente es extraflo, amigo 
mío, qae aún na haya nombrado O aba 
su representante en la Bepública do-
mlnioana. Bn aquella tierra que tan 
to le ayudó en sa guerra de indepen-
dencia y qae hizo saya la cansa de la 
libertad qae se debatía en loa campos 
de batalla. 
" Y más extraflo lo es, oaando se 
piensa qae no hay na rincón ea los 
Estados Unidos del Norte en donde 
ao se haya llenado ese requisito, así 
como so otras repúblioaa de América 
y naciones de Baropa.'' 
Bato dioe el grande y noble general 
dominicano, libertador de Oaba: esto 
dioe Máximo Gómez en ana carta qua 
dirige 6 esta capital al señor general 
O. Armando Eodrígoez, nuestro buen 
amigo. 
Pero qué candido es el general! he-
mos exclamado al leer los dos párra-
fos qoe extractamos de sa buena car-
ta. ¿No sabe el general, por experien -
ola, qae los cubanos, en sa inmensa 
mayoría no son más qae ana partida 
de fantoches? 
Nada de extraflo tiene, pues, el qoe 
Oaba no haya nombrado en la Bepú-
blica dominioana sa representante. 
Ingratitud, deslealtad y pretensión 
infundada, tres cualidades distintivas 
de la generalidad de los cubanos. 
• 
Después viene la demostración 
de cada una de esas acusaciones, 
donde hay cosas tan peregrinas 
como éstas: 
Ingratitud, porque oon nosotros, loa 
dominicanos, lo han sido hasta rayar 
en lo sublime; desleales, porque oon el 
general M. Qómez lo han demostrado 
en diferentes ocasiones; oon el general 
Qómez, el DOMINICANO ILDSTBE que 
"escaló montes, y rompió cascos oon 
tos dientes y ahogó caballos entre sus 
piernas*' por darles á ios cubanos lo 
qae hoy tienen: L I B B B T A I 
Desleales, porque ninguno de los 
oubanoa distinguidos qae pisaron 
nuestra tierra y qae fueron colmados 
de atenciones por todos los dominioa-
nos generosos qoe no vacilaron en 
abrirles sas brazos y acogerlos oon ca-
rillo, han sabido levantar sa voz ea 
Oaba para destruir los dioterios y ca-
lumnias lanzados al rostro de nuestra 
patria por los periódicos oubAOOs. 
Pretensioso, porque alo teoer coa 
¡slvillzaoióo completa, ni no persooal 
Intelectual directivo suficiente, viven 
•ohándolaa de gentes oapaoea de ser 
PEESGNAS en el escenario grandioso 
de la civilización europea y norte-
americana; pretensiones porque ríen 
la Santo Domingo, teniendo como 
Santo Domingo soa mismos aalvajis-
moe; porque abundan, más que noso-
firos, en orímeoea horrorosos que á dia-
rio se suceden por sas campos y ciu-
dades; porque tieoeo, oomo nosotros, 
poetas malos, literatos chiflados, polí-
ticos de cartón y estadistas mediocres; 
porque allí se suceden los disparates 
f desaoiertoa gubernativos, las luchas 
patrióticas engendradas por las torpes 
«mbicionei y los funestos egoísmos 
personales qoe actualmente labran la 
desdicha de la isla bella, digna de me-
jores destinos. 
Todo eso y otras enormidades 
más, que no queremos seguir co-
piando, dioe Azul, Blanco y Rojo en 
el segundo número de su primer 
año, publicado el 26 de Octubre 
último y que hasta hoy no ha lle-
gado á nuestra redacción. 
Si de tal modo se desahogaba el 
colega coando aún no h a b í a no m • 
brado Coba su representante en 
Santo Domingo, pero había la es 
peranza de que lo nombrara, ¿qoé 
horrores no se le ocurrirán ahora 
que el Senado negó el crédito ne-
cesario para sostener esa represen-
tación! 
Lo menos qoe hay que esperar 
es que Azul, Blanco eto.f declare .la 
guerra á Cuba, arme una escuadra 
de acorazados de papel y se nos 
venga encima un segundo bloqueo. 
Desde luego que el incidente no 
tiene importancia y que lo censu-
rarán seguramente todos los do-
minicanos sensatos; pero él nos da 
la medida, cuando sin motivo ni 
pretexto alguno se procede á tales 
violencias de lenguaje, de lo que 
pudiera suceder si fuesen más se 
cias, justas y graves las cansas de 
queja jentre las dos repúblicas her-
manas. 
Leemos en la Gaceta Eoonómicai 
Según ha manifestado Sin William 
Van Home, presidente de la espléndi-
da línea del ferrocarril central de la 
Sabana á Santiago de Oaba, dicha 
oompañí a piensa dedicar á la explota-
eión las fértiles tierras por donde oroza 
la línea y qae son de sa propiedad, re. 
partiéndolas en numerosos Iotas de ooa 
caballería y dando reoorsos y vivien-
da á los colonos dorante los primerot» 
meses. 
SIr William prefiere á los colonos 
islefios y gallegos y piensa traer los 
colonos islefios qoe residen en Vene-
zuela. 
Para que se vea lo que son las 
oosas! 
E n la Cámara hay nn proyecto 
de inmigración prensentado por el 
general Aoevedo que coincide, á lo 
que parece, con el de Mr. Van Hor-
ne y que sería tan salvador en gran-
de para la Agricultura como éste lo 
es en pequeño; y todavía no se ha 
pensado en discutirlo. 
bré privado, jamás desmintió la nobleza de 
sus sentimientos. 
B B F O B T E B . 
CARTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a » expresamente 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Noviembre de 1902. 
Un verdadero cúmulo de noticias tengo 
para ustedes, queridas amigas; pero hay 
que proceder oon orden; empezaré por las 
de sociedad, que es muy probable ocupen 
toda esta crónica. Quiere decir que dedi-
caré la próxima á los teatros. Mucho hay 
que decir de ellos también. 
En la magnífica dehesa de " E l Quejigar» 
se verificó dias pasados una gran cacería, 
organizada por don Antonio Saenz de He-
redia. Entre los cazadores figuraban el 
general Primo de Kivera, el marquéi de 
Grlmaldí; el barón de Celesia, primer se-
cretario da la Embajada de Italia; los safio 
res Bertrán de Lis, don Eugenio Silvela, 
don Antonio Vedia, don Alfonso de Borbón 
y Borbón, don Valentín Gamazo, el anfi-
trión y sus dos hermanos don Gregorio y 
don Ramón. En uno de los ojeos entró un 
corpulento jabalí, que fué herido por don 
Alfonso de Borbón. 
L a excursión resultó animadísima. 
L a marquesa de la Mina (hija del difun-
to conde de Xiqnena, casada con el pri-
mogénito de loa dnqnes de Fernán Núfiez) 
ha dado á luí con toda felicidad, en el 
castillo do Dave, una niña. Faeron pa-
drinos la duquesi de Alba y el duque de 
Bivona. 
Bodas: 
En la capilla de la casa que posee en 
Deiwto ^1 ingeniero don Fernando Sande-
No parece sino que con estas de-
moras las Cámaras tienen empeño 
en favorecer las compañías ameri-
canas á costa de los intereses gene 
rales del país. 
E l Republicano, de Colón, des-
cribe en estos términos el juicio por 
querella interpuesto en la Corte 
correccional de aquella ciudad por 
el representante radical señor 
Garmendía: 
L a poaiaión social del acosado y la 
presentación del acosador dieron logar 
á qoe oo público numeroso ocupara la 
sala y hasta se aglomeraran por puer-
tas y ventanas. 
Constituido el Tribunal y pregunta-
do el eefior Garmendía ai ratificaba so 
querella, dijo: 
"Me explicaré, seño Juez. 
Bn la maQaoa de ayer y oaando 
transitaba por la calle de Aodriaoi eo 
tre la línea y el café Oriente y yendo 
al lado izquierdo del señor Loreto, foi 
agredido violenta y cobardemente por 
el Sr. Pedro María Maderos. Oada la 
sorpresa de la agresión, mi conatitooióa 
física y el golpe recibido, cai al suel o; 
pretendí sacar el revólver no pudién-
dolo hacer, porque lo desprendí oon 
vaina del cinto. E n ese momento, el 
policía Delgado y otros, se avalanzaroo 
sobre mí y me qoitaron el revólver. Yo 
oreo qoe los caballeros, si tienen algún 
asunto qoe ventilar, lo hacen eo otro 
terreno y no en la vía vúblioa. ü n ga-
llo fino pelea oon otro por qoe son ani-
males (Protesto, (dice el seficr Mede-
ros,) pero los caballeros, no. 
"También debo hacer presente qoe 
cuando estaba en^el suelo me dijo el 
señor Mederos que me iba á arrancar 
la cabeza. Hago esta acusación sólo 
para responder de mi conducta en lo 
sucesivo." 
loterrogado el testigo Loreto dijo lo 
mismo qoe el señor Garmendía. 
Preguntado el señor Mederos, dijo: 
"Sr. Juez: yo no creí que esta ooestlón 
se ventilaría en esta logar, pero ya qoe 
la necesidad asi lo exige, diré qoe yo 
hace tiempo vengo indispuesto oon el 
señor Garmeodía por asuntos que no 
son competentes decirlos en este Tri-
bunal. Ayer me eocootré oon el señor 
Garmendía, me violenté; le dije al se-
ñor Garmendía qoe le iba á dar de bo-
fetadas y acto segoido le di la primera. 
Gayó el señor Garmendía, se levaotó y 
le volví á dar otra bofetada. Volvió & 
oaer el señor Garmendía, sacó el re-
volver, se lo qoité y le di on puntapié 
al señor Garmeodía, y nada m á s . . . . 
el poeblo eabe lo demás". 
fil Joez, en vista de esta declaración, 
y dada la personalidad del señor Me. 
deros, le imposo $10 a. m. de multa. 
Quiso hablar el señor Garmendía, 
pero el Joes le dijo: "Visto el caso". 
He ahí el resumen de tan ruidoso 
joioio. 
Como se ve» en este encuentro no 
entró para nada la política, lo cual 
lo despoja de toda gravedad. 
Las heridas del señor Garmendía 
tampoco fueron graves, afortunada*-
mente, y no le impedirán ser como 
hasta aquí y como él mismo diría 
"un gallo fino" de la Cámara de 
representantes. 
Los raqueros siguen haciendo de 
las suyas en laa costas cubanas. 
Dice L a Voz del Pueblo, de Guan-
tánamo. 
Un amigo que l legó esta mañana de 
Baitiqoirí, ooa dioa qoe es graode la 
indignación de esos vecinos, por el ro-
bo escandaloso qoe efectúan los raque-
ros haitianos, jamaiquinosé ingleses en 
lasoostas, y á la vista de los oubaoos. 
Nos dice que se ha dado parte de 
ese enorme aboso á las autoridades del 
puerto de Goaotánamo, sin qoe éataa— 
que dependen del Sr. Pedro P . D í a z -
hayan tomado medida alguna para 
•vitar esos actos de piratería. 
Esos bandidos en eo afán de l levár-
selo todo, registran el fondo del mar 
oon unos poderosos lentes de aumento, 
y pescan loa careyes y tortugas sio res-
petar tamaño ni sexo; y oon tal crimi-
nal procedimiento acabarán hasta con 
loa criaderos de tan útiles y provecho-
sos anfibios. 
No hace mucho tiempo qoe fué cap-
turada cerca de la Habaoa, ona goleta 
haitiana y Levada al poerto, le fué im-
puesta al patróo de ella ooa multa de 
cien pesos, que hizo efectiva el capitán 
del Poerto en la Is la 
¿Por qué no signe igual prooedU 
miento el capitán del Puerto de Guao 
tánamo, para hacer cumplir las leyes 
marítimas y proteger de paso á los pes-
cadores oubanoá! 
¿Por qué oo dá conocimiento á San-
tiago ó la Habsoa, para que los guarda-
costas cubanos se acerqoeo por allí y 
le deo so merecido á los raqueros que 
vienen á robar á nuestra patria) 
Y conste, que al decir esto no nos 
inspiran pasiones políticas ni animosi-
dad de partido; sino el buen deseo de 
qoe se respeten por esos extranjeros 
atrevidos y ladrones, las leyes y las 
propiedades de nuestra amada Eepá-
blioa. 
Oomo sabemos qoe ésto interesa tan-
to á los independientes, oomo á los na 
clónales, republicanos y demócratas , 
por eso excitamos el celo de las autori-
dades oobanos. 
Como interesar, interesa á todos. 
Pero nadie se apura por tortuga 
más ó menos. 
Si lo que ocurre ahora en nues-
tras costas con la piratería hubiese 
ocurrido en tiempo de España, que 
había logrado acabar con ella¡ ten 
drían qué oir los políticos y qué 
leer los periódicos cubano»! 
Sobre si el Duque de Veraguas, 
ministro indispensable de Marina 
con el Sr. Sagasta, estaba ó no au 
torizado por las Cortes para adqui-
rir dos buques, éstas le dieron un 
voto de censura y el gabinete cayó. 
cho, se ha veriñeado el enlaoe de su hija 
Manuela con el acaudalado Joven don José 
de la Esoanneza. 
En la primavera próxima se celebrará 
la boda de la señorita Carmen Rodríguez 
Afiino y Guisasola, con el Joven arquitecto 
municipal de León, don Manuel de Cárde-
nas y Pastor. 
Muy pronto se verificará la boda de la 
eeñorlta Carmen García Qómez de la Ser-
na, con don Pedro Fernández de Córdova 
y Owens, hijo de los marqueses de Men-
tal vo. 
En la parroquia reservada de la parro-
quia de San José tuvo lugar dias pasados 
el casamiento de la señorita Antonia Fer-
nanda Montes, con don Luis Friginal. 
En la iglesia del Perpetuo Socorro se ha 
celebrado recientemente el enlace de la se-
ñorita María Josefa Imaz, hija del mar-
qués de Saavedra, con don Felipe Morenea 
y Aleason, hijo de los condes del As tito, 
barones délas Cuatro Torres. Bendijo la 
unión el señor obispo de Madrid-Alcalá, 
siendo madrina la iofanta doña Isabel re-
presentada en la ceremonia por los condes 
del Asalto. Testigos de la novia fueron 
los marqueses de Feria, de Esteba de las 
Delicias y de la Frontera y el general don 
Miguel Imaz, y por parte del novio, el mi-
nistro de Marina, dnque de Veragua, loa 
marqueses de Argüeso y de Grigny y el 
conde de Aguilar de Inestrtllas. 
Les novios entraron en el templo á los 
acordes de la marcha de Tannhauser. 
Terminada la ceremonia, loi nnevos es-
posos y sus padrea se trasladaron al pala-
cio para saludar á la infanta, que los reci-
b.ó afectuosamente, obsequiando ásua ahi-
jados con presentes de gusto y riqueza. 
En casa de la marquesa viuda de Saave-
dra se sirvió una comida á los testigos y 
familias de los contrayentes. 
Aíiatieron á la boda los duques de Vera-
gua y Sotomayor; las marquesas viuda de 
Saavedra, Grigny, Feria, Agüaso, Aguila-
fuente, Yelázquez, Alava, viuda de Riscal 
Sigue, pues, vigente en España, 
como cualquier artículo de la Cons-
titución, la famosa trase cómico-




D. Alfonso, en cuya mesa—ya se 
sabe—-nohay más platos que el cocí 
do liberal y el principio conserva-
dor, agotados los garbanzos ¡natu-
ral mente! pidió el guisado de carne 
con patatas, y tenemos en el poder 
al Sr. Silvela. 
Dios lo traiga con bien y que en-
cuentre todo el monte sembrado de 
orégano. 
¡Valor se necesita para aceptar la 
herencia que le deja D. Práxedes 
con el problema religioso plan-
teado, el obrero á medio plantear y 
el del regionalismo sangrando. 
Pero ¿qué hablamos de "valor, si 
todo el que necesitaba lo tiene al 
llamar á s u lado y ofrecer la cartera 
de Guerra al General Linares, á 
ese rayo de la guerra, á ese 
"Pío, felice, triunfador Trajauo, 
ante quien, muda se postró la tierra" 
en Santiago de Cuba? 
L a Lucha publica esta adverten-
cia contra las cultivadoras de tar-
jetas postales: 
E l general Máximo Gómez nos rue-
ga hagamos público qoe él no firmará 
más tarjetas postales, á menos qoe le 
seao entregadas por personas muy co-
nocidas. 
Tiempo era de que se procediese 
por la vía militar en este asunto. 
Aplaudimos la decisión del Ge-
neral. 
Nosotros vamos más allá todavía. 
Sólo ñrmaremos las tarjetas que 
no nos sean entregadas por perso-
nas. 
E l general Cárdenas, Jefe de Po-
licía, destituido por el Sr. Alcalde, 
ha sido repuesto en su destino. 
Felicitamos al Sr. Secretario de 
Gobernación por esta medida. 
E s justa y prudente; y será vista 
con agrado por toda la población. 
L a eminente poetisa, señorita 
Mercedes Matamoros, nos ha hon-
rado enviándonos un ejemplar del 
folleto en que acaba de coleccionar 
su poema E l último amor de Safo y 
veinticinco sonetos más, obra de su 
inspirado númen. 
Agradecemos á la señorita Ma-
tamoros la delicada distinción de 
que nos hace objeto. 
REPOSICION DEL 
ITENEML CARDENAS 
B l Presidente de la Bepública dictó 
ayer la siguiente resolución: 
Considerando: que probado como re-
sulta de los antecedentes de este asun-
to, que el general Bafael de Cárdenas, 
Jefe de Policía de esta ciudad, foé de-
puesto de su cargo mediante un sim-
ple decreto del Aloalde Municipal de 
la misma, y estribando la alzada esta-
blecida contra esa resolooión por el 
referido Jefe de Policía, eo que, con 
arreglo á la Oi'den n? 166, serie de 
1901, del extinguido Gobierno Mili-
tar de esta isla, no ha podido ser se-
parado del Cuerpo, sino mediante el 
oportuno expediente, la cuestión que 
aquí se ventila, coosiste eo resolver ai 
el Aloalde Municipal de la Habaoa, 
pudo legalmeote depooer eo la forma 
eo qoe lo hizo al fonoionario recu-
rrente. 
Coosideraodo: qoe la Orden 156, an-
tes citada, qoe segúu U misma expre-
sa, constituye parte integrante de la 
Ley Municipal, contiene los preceptos 
oon sujeción á los cuales tienen logar 
los ingresos, ascensos y separaciones 
del Cuerpo de Policía, y en so Begla 
I I I establece qoe, "excepto en los ca-
sos de dimisión, á nadie se declarará 
cesante sino por mala conducta ó inep-
titud, y que, en tales casos, los cargos 
se formularán é investigarán debida-
mente por el Jefe de Policía, cuyo dic-
tamen eo cada caso será ejeootorio si 
el Supervisor de Policía lo apoya y el 
Aloalde lo aproaba; de dooda clara-
mente resulta que eo dicha Begla I l í , 
se consigna on derecho, que al igual 
disfrutan, sin distinción de categorías, 
todos los qoe al Cuerpo de Policía per-
teoeoon, ó sea, el de no ser expulsa-
dos sino mediante la for maoióo del 
oportuno expediente; y por tanto ei di-
cha regla está concebida en términos 
generales, y no establece excepciones 
ni distinciones de ningona clase, es ló-
gico, que al Jefe de Pol ic ía compren-
dan los beneficios qoe eo dicha orden 
se consignan. 
Considerando: qoe aún ooando el 
Jefe de Policía ea el llamado oon arre-
glo á la orden 156, á instruir los expe-
dientes á l o s indivídoos de dicho Cuer-
po, esto no poede interpretarse eo el 
sentido que sostieoe el Gobernador lo-
terlno de la provincia de la Habana eo 
su resolnoióo confirmando la del Aloal-
de Municipal, es decir, qoe ooando el 
Jefe de Policía por so ineptitud órnala 
conducta, debe ser expulsado, lo sea 
sio formación de expediente, porque tal 
ioterpretaoíóo resulta absurda y á la 
par arbitraria, porque por oo mero re-
quisito de procedimiento, se establece 
una escepcióo que lleva consigo el des-
pojar á ese funoionarío del derecho qoe 
esa ordeo reooooce á todo indivídao 
del Coerpo de Policía, y á quien ea 
caso de culpabilidad poede instruírsele 
el expediente oportuno por el oficial 
que al efecto designe el Alcalde Mu-
nicipal, como autoridad superior del 
Jefe del Coerpo. 
Coosideraodo: que el Gobernador 
interino de la Provincia de la Habana, 
en su resolución de 22 del pasado mes 
de Noviembre, al confirmar la qoe dic-
t ó el Alcalde municipal deponiendo al 
expresado funcionario de policía, se ha 
fondado, no sólo en la existencia deoier-
tos hechos del dominio públ ico ,—según 
afirma—impotables al Jefe recurrent», 
sino en qoe la Aotoridad municipal 
estaba investida de facultades para 
deponerlo en la forma en qoe lo hizo, 
en virtud de lo dispuesto eo el ar-
tículo 71 de la Ley municipal, «o la 
ordeo número 252 de la serie de 1900 y 
eo la Begla numero 195 del Begla-
mentó del Coerpo de Policía; pero del 
examen de dichas disposiciones lega-
les resultan de indebida é inoportuna 
aplicación, poea el artículo 71 de la 
Ley municipal, no está en vigor en 
cnanto á la separación de loa agentes 
de vigilancia, por coanto qae, ona dis-
posición especial, posterior, la ordeo 
156 regola esa separación; la ordeo 
252, de 1900, no rige, por la prcp'a ra-
sóo, para loa indivídnot del Cuerpo de 
Policía,—y s ú o en el no admitido su-
puesto de qoe rigiere,—no era al Al -
oalde, sino á laa dos terceras partes de 
loa Concejales del Ayuntamiento, á 
quien incumbía el acordar la separa-
oióo del Jefe de Policía, y finalmente, 
es inapüoab'e la Begla 195 del Begla-
mento del Coerpo, al caso proseóte, 
por coanto qoe se refiere á los carros 
de rooda para la conducción de presos 
ó lesionados, y en modo alguno tiene 
relación con las facultades del Aloalde 
para separar, sin sujeción á expedien-
te, al Jefe de Polioía. 
Considerando: por todo lo expuesto 
y, además, qoe en casos análogos ha 
sido interpretada esa Begla I I I , invo-
cada por el recurrente, en el sentido 
de que los Alcaldes Municipales no 
pueden destituir á los Jefes de Poli-
cía ain qoe se acuerde eo el expedien-
te oportono y oon las formalidades 
debidas. 
lili Presidente de la Bopúblioa 
BBSUBLVB, revocar el acuerdo del 
Gobernador interino de la Provincia 
de la Habana de 22 del pasado mes de 
Noviembre, confirmatorio del Decreto 
diotado por el Aloalde Municipal de 
esta ciudad en 20 del mismo mes, que 
declaró la separación del general se* 
ñor Bafael de Oárdenaa^dal cargo de 
Jefe da Polioía; á quien se repondrá 
en so referido puento, sin per joioio de 
qoe si contra el mismo existiesen car-
gos de culpabilidad se formulen é in-
vestiguen debidamente, y si resolta-
reo justificados se adopte, por quien 
y oomo legalmente corresponda, la re-
solución qoe foere procedente. 
Comfhíquese 6 insértese la presante 
en la «'Gaceta Oficial*'. 
TOMAS BSTEADA PALM*. 
BDÜASDO YRBQ. 
Secretario ds Gobernación. 
ASUNTOS VARIOS. 
BRSOLÜOICM OONFIEMADA. 
E l Presidente de la Bepública ha 
confirmado la reselooión del Tribunal 
Supremo, qoe declaró qoe don Mannel 
Grave de Peralta perdió la nacionali-
dad americana. 
TBLBOBAMA 
Habana, Dioiembre 7 de 1902 
B l Cobaoo Libre 
Santiago de Coba 
Sra. María Cabrales. 
Central coalicionista de color aaloda 
á Y . , elevando precea al Bterno, por el 
descanso del glorioso t itán de nues-
tras libertades patrias. 
Juan Sardlfias y Villa.—Presidente. 
IfJFOEñíACIONES FALSAS 
Con motivo de nn triste soceeo que 
ha llevado el loto y el dolor al hogar 
de una muy respetable familia, háse 
dedicado, oomo de costumbre, la pren-
sa de información á aumentar la pena 
de los padres de la victima, dando 
publicidad á escenas y detalles ínt i -
mos que no interesan ni importao al 
público, llegando á exagerar aquéllos 
hasta el extremo de hacer aparecer 
oomo n n í arpía á ooa desgraciada jo 
ven qoe era todo boodad y dolaora^ 
oomo proclamao ooantos tuvieron 
oportunidad de conocerla y que sólo 
podo dar origen á los disgustos de que 
fué protagonista y que tan triste de 
senlaee tuvieron, por la inexperiencia 
propia de su excesiva Juventud. 
También coa este suceso, oomo se 
hiciera la semana anterior con otro, 
se ha pretendido ligar el nombre de nn 
respetable y virtuoso sacerdote, pre-
sentándolo oomo director espiritual de 
ambos jóvenes , siendo completamente 
incierto, pues la desgraciada sefiora 
qoe el joeves último poso fio á so v i -
da, oi ooa sola vez, ol aotes ni des-
pués de so matrimooio, se acercó al 
confesionario del referido ministro de 
noestra religión, habiendo sólo recibi-
do del mismo la bendición nopoial, gpr 
iodicaoión de ana respetable dama 
qoe, devota de Noestra Sefiora del 
Carmen, qoiso qoe fuese on Carmeli-
ta, de las virtudes y boodades del qoe 
se ha traído y llevado tan sin razón 
y motivo estos dias en la prensa, el 
qoe consagrase la unión y felicidad de 
aquella nifia, para ella tan querida. 
Volviendo por los fueros de la jus-
ticia y la verdad, nos complacemos eo 
consignar y hacer público cuanto de-
jamos indicado en las anteriores l i -
neas, sn las qoe, pegón acostumbra-
mos, hemos omitido nombres qoe, 
después de todo, holgaba traer nue-
vamente á la publicidad. 
BX> QUATDE 
Se ha concedido el Exequátur de es-
tilo a los señores doo Juao Palacios y 
doo Alfredo Pérez Carrillo, nombra-
dos, respectivamente. Cónsules de las 
Bepúblicas de Bolivla y Paraguay. 
BL JUZGADO ESPBOÍAL 
Desde las tres hasta las siete de la 
tarde de ayer, estovo declarado ante 
el juez especial el Aloalde municipal 
de esta oiodad, doctor O'Parrill . 
GASA L1BBEADA 
H a sido decretada la devolocióo á 
dofia LeoDoia Maori de Valdés , de la 
casa Inoaotada por el Estado, calle de 
los Cocos n? 35, en Gnanadaco*. 
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y Vadillo; condesas de Uedlllo y Aguilar de 
Inestrillas; baronesa de Davalillo; aeñoras 
de Biscarán, De Carlos y Zaragoza; seño-
ritas de Imaz, Alcalá Galiaoo y Osuna, 
Rábago, Carvajal y Qaesada, Martínez de 
Irujo y Carr, De Carhs, Biacarán, Zalueta 
y Martoa, García Loygorri y Murrleta y 
González Caetejón y Estrada. 
De caballeros, el da¡}ue de Sotomayor, 
los generales Azcárraga y Baeoáran, el 
vizconde de la Vega, e\ conde de Cedlllo; 
Morenos (don Antonio) y Zaragoza (dor ' 
Gabriel.) 
Se ha fijado la fecha del 8 de Diciembre 
próximo para el enlaoe, que tendrá lugar 
en Jerez de la Frontera, de la señorita 
leabál Sánchez Houes, hija del ministro de 
Estado, duque de Alnndóvar del Rio, con 
el joven marqués de Hoyos. 
En el oratorio de la casa de los señoree 
de Zaldo contrajo hace poco matrimonio sn 
hija Victoria, oon don Ant;nío Espinosa y 
Espinosa. 
El día de los Desposorios de Nuestra Se-
ñora (26 del actual) se verificará el enlace 
de la tuja del duque de Sotomayor y el viz-
conde de la Vega, hijo del duque de Vista-
hermosa. 
En este mes se unirán en lazos otornoi la 
señorita María del Milagro Bahía y Cba-
oón con don Antonio Santa Cruz y Garcés 
de Maroilla. 
En la parroquia de San Jerónimo tuvo 
lugar el enlace de la señorita María Se 
queira y Polo de Bernabé, con eljóven don 
Cárlos de Verdugo. 
En la parroquia de San Luis se efectuó 
el enlace do la señorita María de la Pas de 
Turre con el acaudalado comerciante de 
Valparaíso, don Emilio de Lizcano y Vi-
llena. 
En la elegante casa de los señores de Mo-
rán de Loredo, en el palacio de L a Equita-
tiva, se celebró días pasados la ceremonia 
del casamiento de su hija Ernestina con don 
Antonio Michel de Champoureln. 
Ha sido pedida la mano da la seBorlf** 
Mercedes Herrero para don Joan Conde y 
Garay, hijo del catedrático de la üniversi 
dad Central don Bafael Conde y Loque. 
Y basta ya de bodas. 
Hablemos de otra cosa. 
A lo que dije en mi carta anterior respeo 
to del techo que Comba ha pintado para el 
palacio de la Infanta doña Isabel, debo 
añadir lo siguiente: 
Dicho artista ha desarrollado un asunto 
aún no tratado en este género de obras: la 
comedia española, y lo ba desarrollado en 
orno de una balaustra de gusto "barroco", 
que cierra por tres de ens lados ni espacio 
rectangular á cuyo lado principal se alza un 
coronamiento arquitectónico, decorado por 
on grupo eccnltórico del escudo de España 
y la Fama, bajo el cual unos amorcillos 
pliegan la roja cortina de la escena. Un cie-
lo con luminosas nubes brilla en el alto, y 
sobre él destacan los bustos de los persona 
jes que permite ver la balausirada, y en los 
cuales, repartidos en tres grupos, se recono 
oen los personajes de la comedia de cipa y 
espada, inmortalizada per las gallardías de 
lenguaje oe Lope y Calderón; loa oooocl-
dos tipos dé la "Comedia Nueva" de Mo-
ratln y loa de la "Marcela", de Bretón. Ea 
una breve historia representada con figu-
ras típicas, distluguidiis, elegantes, cual oo 
msponde al teatro boudoir en que ha de 
luoir. 
Comba ha debido estudiar mocho esta 
obra, en cuya ejecución ha debido estar muy 
feliz. Algunos inteligentes estiman que es-
ta obra constituye un paso importante del 
artista, pues supera á los techos que antes 
ha pintado. 
Es innegable que el palacio de Su Alteza 
va á ser un museo selecto del arte contem-
poráneo. 
Otras varias noticias: 
La marquesa de Pol avieja ha tenido un 
niño mueno. 
L a baronesa del Oaatillo de Chlrel y BQ 
TRASLADO 
Bl señor Jostiniano J . de Rojas y 
Casaoova nos participa haber traslada-
do el despacho de so Notaría á la ca-
lle de Coasolado número 55. 
LIOBNOIA 
Se han concedido cnarenta y dos 
días de licencia al señor don Fernando 
Salcedo, Joea de primera instancia é 
iostroooión de Colón. 
CRONICA CIENTIFICA 
BSCBITA EXPRESAMENTE 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 12 de Noviembre de 1902. 
Bn otra crónica anunciamos á nues-
tros lectores, qoe el célebre péndolo de 
Fooooolt, qoe hace más de medio siglo 
osciló majestooso bajo la cúpula del 
Panteón de París, y qoe posteriormen-
te al golpe de Bstado del 52 desapare-
ció por el noevo destioo que se dió al 
templo, ha reanudado, por decirlo de 
este modo, sus oscilaciones, podiendo 
parodiar ooa frase célebre y dicieodo, 
si ta viera vot: "oíoilábamos óysr.7' 
iCnál ea el objeto de este péodolc 
colosal, y de esta sencilla, pero gran-
diosa ezperienoíaT Y a lo dijimos en 
otra ocasión; demostrar, ó por mejor 
decir, mostrar la rotación de la Tierra 
al rededor de so eje. 
Decíamos ep aquella ooasióo, qoe la 
rotaoióo de la Tierra ea uno de los fe-
nómenos que proebao qoe el sentido 
comúo DO es oo criterio segoro de cer-
teza; qoe loa sentidos engañan; qoe 
coeas al parecer evidentes son de todo 
panto falsas; qoe el hombre, con harta 
frecuencia, da valor absoluto á feoó-
menos paramenta relativos, y qoe la 
vista, está sojfta á múltiples ilosio-
oea. 
Existen en Mecánica, al menos 
idealmente, dos clases de movimientos; 
movimientos absoluioi y movimientos 
relativos, y apresurémonos á agregar, 
que el hombre no conoce ningún movi-
miento absoluto. 
Conoce, observa y estudia infinitos 
movimientos; pero todos son movlmien 
toe relativos. 
Precisamente por esta circunstancia; 
fe han levantado en estos últimos tiem-
pos tantea y tantas objeciones más ó 
menos sólidas contra los principios 
fundamentales de la Mecánica racio-
nal. Más aún; la Ciencia procede con 
una serie de aproximaciones y de co-
rrecciones sucesivas, qoe son como los 
términos de ona serie infinita qoe van 
corrigiendo y modificando las somas 
parciales. 
L a primera impresión del hombre, 
debió ser esta: qne la Tierra estaba 
inmóvil, y qoe el Sol, la Luna, todos 
los planetas, todo el firmamento estre-
llado, oomo inmenaa esfera de cristal, 
giraba alrededor de nuestro globo, oo-
mo alrededor de ao centro. 
Bato dice el sentido de la vista, qoe 
materialmente ve este movimiento; 
esto dioe toda la sensibilidad de núes-
tro organismo, qoe jamás ha sentido 
las trepidaoiones y sacudidas del glo-
bo terráqueo en ao marcha por el es-
pacio. 
Y ea qoe nosotros vamos oon él, y 
participamos de todos soa movimien-
tos. 
Si el hombre se redujese á oo punto 
dotado de ioteligeocia, y otro pnnto 
material estuviera á 5 metros de dis-
taaeia, y no hubiera más pnnto de re-
ferencia en el espacio, y la distancia 
entre el ponto observado y el observa-
dor fuera invisible, jamás podrá saber 
éste si el sistema binario de que for-
mamos parte estaba en reposo absoluto 
ó en movimiento más ó menos compli-
cado. 
L a forma geométrica permanecería 
invariable, puesto que era invariable 
la distancia. 
Bl hombre no penetra jamás en el 
fondo de las cosas; q olere penetrar en 
él, locha y se esfuerza, y eo estas lo-
chas y ea estos esfaerzos está so gran-
deza, acaso se aproxima, y en estas 
aproximaciones, por mezquinas que 
sean, reside la sublimidad de so sér; 
pero jamás sale de lo relativo, nunca 
haee otra oosa qoe apreciar diferencia» 
y cambios de anas oosas oon respecto 
á otras. 
Por eso son tantas sos ilueione". 
Y recordemos sólo oo ejemplo bien 
conocido y bien vulgar: eoaodo ocupa-
moa no ooche de oo tren inmóvil y 
otro tren pasa por la vía paralela á la 
que ocupa el nuestro, ¡CBáotaa veces 
imaginamos, qoe el tren móvil es el 
qae está fijo, y qoe nuestro tren es el 
que camina! 
Necesitamos no esfuerzo de aten-
ción, tenemos qoe fijarnos en que no 
sentimos ni trepidación oi sacudida 
alguna para veooer la ilusión y venir 
á la realidad. 
Nuestro globo es el tren qae gira y 
camina, y todos sos movimientos los 
atriboimos, porque de ellos oo teoemos 
cooclenoia direota, á loa astros que 
nos rodean. 
L a observaoióo, la Mecánica, ooa 
crítica severa y la razón por último, 
nos convencen de qoe la Tierra es la 
qoe se mueve girando alrededor de so 
eje y recorriendo alrededor del Bol so 
órbita elíptica. 
Pero esta ea ona segunda aproxima-
ción del problema, y estos al fio y al ca-
bo no son más qae movimientos relati-
vos; la Tierra no está fija, ea verdad; 
pero tampoco está fijo el Sol; el Sol y 
la Tierra y la Luna y todos loa cuerpos 
de noestro sistema solar, constituyen 
nn tren inmenso, qoe camina por el es-
pacio, dirigiéndose al parecer hacia un 
ponto determinado del Cielo. 
E o rigor y eo teoría abstracta oo ea 
absolotamente imposible, aooqoe sea 
infinitamente improbable qoe de la 
combioacióo de todos estos movimien-
tos desconocidos resoltara oo centro 
fijo, qoe pudiera ser el de la Tierra. 
Demostración matemática en oootra, 
no existe, ni puede existir, ni la razón 
humana abarca el espacio infinito, ni 
puede definir como punto fijo ningún 
punto del espacio. 
De saerte que al llegar aquí, la ra -
zón se confunde y el vért igo triunfa. 
Seamos modestos, limitémonoa al es-
tudio de los movimientos relativos y 
ya en este terreno, afirmemos que la 
tierra gira alrededor de so eje en 24 
horas. 
Beto se sabía; y mueho antes de sa-
berlo, se había sospechado por los sa-
bles de la ant igüedad y consti tuía una 
hipótesis, qoe para algunas inteligen-
cias privilegiadas era muy probable, 
aunque para el vulgo de ooa parte y 
de otra parte, para casi todos los teó-
logos era oo soberaoo desatino y ona 
horrible impiedad. 
No hay para qué recordar, porque 
todo el mundo lo conoce el proceso de 
Gtaíileo. 
Si , la Tierra gira alrededor de so eje; 
pero aooqoe esto se sóplese , habíase 
perdido la esperanza de sentirlo, de 
verlo. 
jOómo se poede ver el movimiento 
de la TierraT 
Será preciso qoe por arte maravillo-
so pudiéramos abandonarla, sustraer-
nos á sn influencia y ver desde fuera, 
oomo la bola colosal giraba y oomo ma-
res y continentes, las zonas heladas de 
los polos las zonas tórridas del ecua-
dor iban pasando por delante de nues-
tros ojos. 
Pero oomo esto era imposible, impo-
sible parecía la fantástica experiencia; 
sin embargo, la palabra imposible es 
peligrosa. 
Ni el hombre puede decir "lo sé to-
do,1* ni poede eo rigor afirmar "que no 
sabe nada." 
Ni es omnipotente, ni es impotente 
en abeoloto. 
Mochas oosas parecen imponibles y 
luego resalta qoe oo lo son. 
Mochas imposibilidades las ha bo-
rrado el siglo X I X en so marcha 
triunfal. 
H a convertido el aire en l íquido, y 
en aire líquido hemos podido lavarnos 
las manos en la Exposición de Paría. 
Y á mediados del siglo hemos visto 
materialmente girar la Tierra. 
|Cómo se ha realizado este prodigio! 
Buscando algo invariable ó que se 
aproxime á serlo, el plano de oscilación 
de un péndulo gigantesoo. 
Hizo Fonooult lo qoe hace el nave-
gante eon la brújala. 
L a agoja magnética marca una di-
rección fija; pues ya podrán apreciar-
se los movimientos y los giros del bu-
que relativamente á esta dirección ca-
si constante. A s í el insigne físico fran-
cés encontró ooa especie de brújula ó 
de aguja imaotada, por mejor decir, 
eo el plano de oscilación del péo^o'o 
que desde lo alto de la cúpula del Pao 
teón baja haota el suelo y sobre él ma-
gestoosameote va de oo lado á otro 
de la vertical que pasa por el punto 
de suspensión. 
Este plano, según hemos dicho, es 
en cierto mado la aguja imantada; 
noestro globo es el buque; el cambio 
de éste respecto al plano del péndulo 
es el movimiento de la Tierra hecho 
sensible. 
Dentro de nn momento daremos 
nuevas explicaciones, basta por ahora 
coo indicar la idea fundamental del 
experimento. 
No ha aido este el primer esfuerzo 
para hacer visible el movimiento de 
rotaoióo de la Tierra; aotes de acudir 
al ooevo péndulo se habíao intentado 
otras experiencias, aunque casi todas 
ellas fueron inoompletas ó dudosas. 
Bn el periódico francés Rsvue des 
Bevues de 1° de Noviembre, ha publi-
cado el insigne Flammarión un inte-
resante artículo primorosamente escri-
to en que hace la historia del péndulo 
de Fanooult, y en general de todo este 
problema: Baoer visible el movimiento 
de la Tierra. 
L a primera idea para hacer palpa-
ble la rotación de nuestro globo, de-
bió fuodarse y se fuodó eo efecto eo 
la desviación de los cuerpos que caen. 
Los ensayos bao sido mochos, casi 
todos, como aotes decíamos deficien-
tes, 
Se empezó por disparas- oo cañón de 
eje vertical para ver donde caía la ba-
la, y resultó que anas veces se desvió 
hacia el Este, y otras hacia el Oeste, 
con lo onal tomando on término medio, 
se dedujo, que salvando irregularida-
des del experimento, la bala debía 
oaer en la booa del cañón. 
B l experimento era deficiente deci-
mos; sus irregularidades difíciles de 
corregir. Dado el principio del para-
lelógramo de las fuerzas y de las ve-
locidades y teniendo en cuenta la ve-
locidad del punto de partida de la ba-
la, no podía obtenerse ana det^Iucióo 
apreoiable y constante. No insistire-
mos pues, sobre nn procedimiento que 
se abandonó desde luego. 
Más tarde se varió el sistema, de-
jando oaer cuerpos pesados ya desde 
lo alto de oo mástil en on boqoe inmo 
vil, ya desde lo alto de ana torre, ya 
eo el pozo de ooa mina y alguna vez 
desde oo globo elevado á grao altara. 
Estos experimentos indicaron ona 
deaviación hacia el Bste, pero también 
ona desvlaoióo hacia el Sor. 
E l lector afioiooado á tales mate* 
rias poede coosultar el interesante ar-
t íco lo de Mr. Flammarión á qoieo an-
tes nos referimos, 
Pero el experimento decisivo, ver 
daderamente artístioo, grandioso y so-
lemne, es el del péndulo del Panteón. 
Fijemos las ideas para hacernos oom 
prender, advirtiendo qoe el problema 
sólo poede dilucidarse en forma mate-
mática; y qoe hoy se encuentra expli 
cade en casi todos loa libros de mecá 
nica de alguna extens ión. 
Por lo demás, dada la índole de es 
tos artículos, olaro es qoe. tenemos 
que prescindir del cá lca lo diferencial 
é integral y que tenemos que limitar-
nos á las ideas más elementales de la 
Dinámica. 
Hay ana teoría, que ea la de los 
movimienifs relativos *n qne la solu 
ción del problema se fonda, y hay nn 
principio qne es el de la oomposic ióo 
de movimientos, qoe ea el verdadero 
ponto de partida. 
Precisamente eo estos ú l t imos afios, 
loa principios más evidentes al pare 
oer de la Mecánica han sufrido rudos 
ataques de la crít ica, y se bao pro 
puesto nuevos sistemas, entro otros, 
el del célebre físico alemán Fler lz co-
ya obra póstuma ha sido on noevo 
tratado de Mecánica. 
L a lucha entre los modernistas, d é -
mosles este nombre, y los Clásicos, ha 
sido ruda, llegando á decir el sabio 
secretario que fué, (porque ya no exls-
t ) de la Academia de Ciencias í i ao -
cesa Mr. Bertrand, qoe si el aotor de 
la nueva mecánica se examinase en 
todas las Universidades de la Euro-
pa civilizada, eo todas obteodría bola 
negra no solo por loa absurdos que pu-
diera defender, sino por ignorar com-
pletamente los fundamentos de I» 
ciencia. 
Da esta manera soave aoelen tra-
tarse los sabios en el mundo. 
Otros grandes matemáticos , sin em-
bargo, entre otros el eminente Mr. 
Poincaró, no se encuentran tan severos 
con la nueva idea, y dan Importanaia 
y valor á la crítica moderna. 
Nosotros partiremos siempre de 1» 
ciencia nlásioa, qoe es aaa verdadera 
ciencia de principios firmes y admira-
blemente ordenados. 
No todos ellos serán evídentee á 
pHor», mochos de los priooipios de I» 
mecánica deberán considerarse como 
experimentales; pero esto nada tiena 
de maravilloso, y exceptuando á laa 
matemáticas puras, en todas las de-
más oieocias hay qoe aceptar el méto-
do experimental en mayor ó eo menor 
grado, como qoe aúo á dicha oieooia 
pretenden aplicarlo algunos sabios. 
Partamos pues de la mecánica olási-
sica y volvamos á nuestro objeto. 
Nos encontramos con este principio? 
si un sistema de cuerpos está en mo-
vimiento, y á todo él se le comunica 
una trae lso ióo; es decir, si se hace qne 
cada punto y todos e'los se muevan 
paralelamente describiendo l íneas reo-
tas iguales y paralelas, el movimiento 
primitivo, que será nn movimiento 
relativo, no sufrirá alteración alguna. 
E l movimieoto local y el movimiento 
general se oomp endrán sin pertorbarse. 
Comprobaciones prácticas más ó me-
nos imperfectas de este principio, laa 
eocootramos á cada paeo en la reali-
dad. 
No sucederá lo mismo si el moví' 
mieoto de traalacióo foera oorvil íoeo, 
porqae eotonoes habrá qoe teoer en 
cuenta la fuerza centr í fuga. 
Pero si la oorva es mny ámplia y la 
fuerza centrífuga mny peqnefia eaai 
podrá prescindirse de dicho movimiento 
de traslación y el principio que antea 
annnoiamos subsist irá aproximada-
mente. 
Por eso en el experimento del pén-
dulo de Fouoonlt podemos sopooerqoe 
el eje de la tierra es tá fijo y qoe la tie-
rra no haoe más que girar alrededor 
de dicho eje. 
¿Qué sucederá en este caso, si sobre 
el polo Norte, por ejemplo, aospeodié-
ramos oo péodulo y separáodolo de 
sa posición de eqoilibrio le eotregára-
mos á sus propias oscilaciooesf 
Qae el plano del péndulo permane-
cerá fijo en el espacio, si despreoiamoB 
la torsión del hilo, y qoe la t ierra pa-
saría en 24 horas, toda ella bajo el pla-
oo de nuestro péndolo . 
Si en un plano horizontal, qne en es» 
te oaso será perpendicular al eje de la 
tierra, trazásemos nn horario, este ho-
rario móvil irá presentando sos dife-
rentes divisiones á la traza del plano 
del péodulo. Sería ao verdadero reloj 
eo qoa la aguja permanecería fija y el 
círculo de las horas y de los miautoa 
giraría oon la tierra. 
Un observador que hubiera podido 
llegar al polo y que hiciera esta expe-
riencia, vería oon sos propios ojos el 
movimiento de rotaoióo de noestro glo-
bo, porque tendría nua l ínea fija de 
referencia, á Bíber, ia traza que mar-
case la extremidad inferior del péndo-
lo. 
Si alguna vez se llega al polo Norte, 
oo dudo que se realizará la prodigiosa 
experiencia y que el nuevoionrista des-
pués de haber admirado las llano'^s de 
hielo entrará en el ouevo P a o t e ó o po-
lar para ver con sa propia vista oomo 
gira la tierra que le sostiene. 
Olaro es que la extremidad superior 
del péndulo, hay qua unirla á nn pooto 
fijo de la tierra, sostenido por un arma-
zón ó por la cópula de un edificio. 
Pero esto poco importa, porque la 
i!?era torsión del hilo no influye senai-
bfemente en el experimento, sobre todo 
siendo mny largo el péndulo , y hasta 
pueden inventarse mecanismos senci-
ll ísimos que corrijan esta oaosa pertor-
badora. 
Lo contrario qoe en el polo sucede 
en ei eooador, y láoil nos sería demos-
trar qoe á lo largo de esta l íoea la ro-
tación de la Tierra no puede marcarse 
en la forma que acabamos de explicar. 
L a s desviaciones ralativaa son sensi-
blemente nulas. 
Para las latitudes intermedias, por 
ejemplo, para la latitud de París , la 
experiencia es segura y admirable, y el 
observador poede ver próximameote en 
la misma forma qoe antes describíamos 
el movimiento de rotación de la Tierra. 
Olaro es qoe de ona manera rigoro-
samente matemática, los resoltados oo 
pueden aer los mismos, porque en el 
péndulo polar, suponiendo el eje inmó-
vil, y suponiendo que la Tierra es ao 
verdadero sólido de revolución homo-
géneo, y corrigiendo además el efecto 
de la torsión, el plano del péndulo es 
rigorosameote invariable. 
A l paso que para nna latitud ioter-
media, el problema preseota mayor 
complicación. 
Porqae el plano del péndulo , aunque 
tiende á quedar invariable en su direc-
ción, no puede, por decirlo así, satis-
facer esta tendencia de una manara 
absoluta; puesto que ha de girar alre-
dedor del eje de la Tierra, y la fuerza 
centrifuga ha de producir su efecto so-
bre la masa del péndulo. 
A s í y todo, el efecto es sensible, y el 
movimiento de la Tierra se percibe más 
ó menos, eegón la proximidad del pno-
to de la experieooia at uoio. 
L a ley matemática, dicho sea de pa-
so, es la del seno trigonométrioo. 
Por lo demás, aunque los pormeno-
res son delicados, ei sistema en so con-
junto es bien sencillo. 
hija mayor, la sefiora de Hartado de Amé-
zaga (él ea hijo de loa condes de Riscal), 
celebraron el día 4 sus dias, recibiendo 
con este motivo machos y valiosos preeen-
tes. Por la tarde concurrieron ásu hermoso 
hotel, distiogaidas familias de la aristocra-
cia para felicitarles. Los jóvenes improvi-
saron nn baile qae estuvo animadísimo, y 
no terminó basta laa ocho de la noche 
£1 marqués de Argüellea ha salido para 
Alemania, donde permanecerá poco tiempo. 
£1 conde de Andino, secretario particu-
lar del Rey, presentó el otro día á S3. Mil. 
á los funcionarios á ana órdenes señores 
Merry del Val Joaquín Peeser, Ojeda y 
Aguirre. 
Don Luis Perinat, hijo de la marqnesa 
del mismo título, ealdrá en breve para el 
extranjero, donde pasará una larga tempo-
rada. 
Ha regresado de Paría y Z iragoza la mar-
queea de Sqnllache. Antea de salir de la 
capital de Francia fué recibida en audien-
cia de despedida por la reina doña Inabe'. 
I I y la infanta doña Eulalia. 
Los viernes de moda está muy concurrido 
y brillante el teatro de la Comedia. Entre 
otras distinguidas personas, ocupan los pal-
coa ia baronesa del Castillo de ühirel, con 
sas hijas; la marquesa de Navamorcuenda, 
con la sefiora de Santiago; señoritas de 
Santos Guzmán y de Díaz; condena de 
Benomar con su bija; marquesa de Prado-
Alegre con la señorita de Bermejillo; eeoo-
ra de Morer; marquesa de Aguiar, con la 
señora de Ordoñec; señoritas de Longoris, 
con la se*ora y señoritas de Gonsález Al -
vares y otras muchas más. 
L a señora doña Raimuoda Aguado y so 
hija la señorita de A va .illa, se encuentran 
ya instaladas en el palacio de los difuntos 
marqueses de Linares, cuyo palacio disfra • 
taráa mientras viva la expresada señorita 
Se me había olvidado decir, al referirme 
á tanta bola en proyecto ó realizada, que 
estos días está siendo muy visitada la casa 
de la marquesa viirta de Villadarifts (Ga 
rolina Tacón), donde está expuesto el trous 
scau de su hija la señorita María Fernán 
dez de Henestroia, cuyo enlance con el se-
ñor de Mazarrasa tardará poco en cele-
brarse. 
Tampoco dije que ayer fué pedida la ma-
no de la señorita Adelaida Cánovas del Cas 
tillo y Vallejo, para don Luis Noeli y Uchoff, 
Han fallecido: 
£n Madrid, en la residencia de loa jesuí-
tas de la calle de la Flor, el padre Arteche, 
miembro de dicha Compañía; sacerdote muy 
conocido y estimado por su ilustración y 
virtudes. 
La sefiora dofia María de! Milagro López 
de Ayala y Dusmet, emparentada con los 
condes da Codillo. 
D. León de la Riva y Trespalacios, te-
niente coronel de artillería. 
Y D. Agustín Ortiz Vülajos, artista de 
grandes alientos. 
¡Descanse en paz todos! Faeron personas 
de verdadero mérito. 
Ya habrá llegado á Cnba. Quiera "Mos 
que el viaje haya sido completamente feli». 
La saludo cariñosamente. Pero me propon 
go ofender su modestia, diciendo aquí lo que 
de fijo ella habrá callado. 
Ella no habrá dicho que aquí ha sucedido 
lo mismo qua ahí: que cuantos la tratan 1 
quieren y admiran; habrá también omitid 
que estamos deseaodo qae vuelva; tamooo 
dirá que su distinción, sus bondi les, su 
amenísima convereaci^n, au sana alegría y 
su e egancia, han sido justa y uaánimemon 
te celebrada. Por lo tanto, aquí estoy yo 
para romper ese silencio, hijo de la modes-
tia en ella peculiar. 
¿Pero quién es ellal—preguntarán uste-
des No 03 otra que la señora doña Do'ores 
M. de Fonts. 
Al decirle adióa, le encargué mueho que 
no bien pusiera el pie en mi querida Cnba, 
digera á ese país "tantas cosas de mi p^r-
ce", Al decir Cuba.&go aufonas y cubanos. 
Y ahora digo yo algo más á mis paisanas 
queridas: 
Dirig.éndome á María Luisa Alonso, á 
Vivina González Valdós, á Camen Fraga, á 
Rosa M* Bustamante, á Josefa, á Carmen 
y á María González de la Barcena, á Inés 
M* Fernández, á María Teresa Ramos Iz-
quierdo, á EusebU y á Vivina Valdés, á 
Josefa Castellanos, á Marina Cruells y Re-
yes, á Ciementina Hacan y Berriel, á Leti-
cia García Fornais, á María Luisa Rencu-
rrell, á Virginia Isolina Díaz, á ana Luisa 
Diago, á Julia Jorrin, Concepción G. y Mal-
móa, María Teresa de C<8-Cordlcio. C ̂ men-
tiaa Hacan y Berriel, Laonor Rivera, Bal-
bina Barard, Piiar Urona y Herad, Merce-
des Ureña y Hereda, Caridad Bairucoo, 
Esperanza de Oruó y Frenoa, ^I..ría Alon-
so, Manuela y María Larrouse, Lúcrela 
Manrones. Georgína Pagés y Ped'0, Amalia 
Luisa Alegres, María Luis» Quiñones. Mar-
garita Ma Gastón y Rosell, Scella y E-neli-
na B yneri, Graziella Hbydrich y Ronvler, 
Amór.ca Colón, Obdulia y Fi omeaa Her-
nández. Ramona y Asunc'ón Ferrer, María 
del Carmen Cabello y Hortaman, Lacia 
Hortsm inn y Trigo, María de la Concep'-
ción y Blanca Rosa Castañer, Elena Pnm»-
rada, Angélica y Albertina Brito, María 
Teresa Lefebre, Adriana Lacis y Alicia 
Fernández, les digo, sí, lo mismo que á En-
rique L. do Goicoechea, qae ya he contestá-
do sus respectivas postales, que lo he hecho, 
lo hago y lo haré con sumo gusto; qua la 
agradecida y honrada soy yo, pues me lle-
gan muy al alma todas las palabritas agra-
dables que con laa pos&ales vienen para mi 
contento y mi orgullo; qne deploro únioa-
mente no poder enviar la respuesta á vuel-
ta de correo, por falta material de tiempo; 
quo voy contestando par orden de fechas y, 
en ñn, que si algucas de las que nombro é 
iré nombrando, no recibe mi postal, no tie-
ne más que avisármelo para repetir el en-
vío. He dicho. 
De todas muy adicta, á todos may reco-
nocida iAL0¿á NÚSxz v TOPJSIS. 
E n Ift parte laparior de le «úpale, y 
en anes vigas de hierro oonveoieote-
meote ditpaestea, te «neaeotre el pan* 
to de enepensión. 
BI péndulo ie compone de en alam-
bre da nooa 95 metros de longitud, que 
termina en ana gruesa y pesad* bola y 
se nrolooga bajo ella por ana egoja. 
E l movimiento es majeataoao, lento 
y solemne, onal conviene m fenómeno 
qne representa y mide. 
Bn oada semi oaoilaeión tarda próxi-
mamente anos ocho minutos. 
A l horario de que hablábamos antes, 
ee ba sastitaido otro sistema más tos-
«o; pero llega más á los sentidos. 
No hay qne ester observando con 
qué l íneas ó divisiones de dicho hora-
rio coincide la traca del plano del pén-
dato, porqae en ene oiroaníerenola del 
iplaoo se ha establecido ana especie de 
oaballete de arena finísima, y en cada 
oscilaaión la agola inferior de la bola, 
qne está naturalmente en prolongación 
del hilo, penetra y rompe la cresta del 
caballete de arena, el cnel se va des-
haciendo á medida que bajo el péndulo 
va pasando el horario íbamos á 
decir; pero mejor ee que digamos la 
Tierra, porqae le inmensa bola ee la 
que paea bajo el plano de oacilaoión 
del péndulo. 
Gomo éate tiende á ir acortando sus 
oscilación por la resiatenoia del aire, 
aunque quedando siempre isócronas, el 
caballete circular de arena no se halla 
establecido en la parte más lejana del 
«antro, sino á nna distancia media, á 
fin de que siempre pueda morder en él 
la aguja del péndulo. 
Bn las «xperienciaa de hace medio 
figle, pareoe qut a« procuró maptener 
la amplitud de la osci lación reforzando 
la acción de la Tierra con un electro-
imán. 
finalmente, para completar esta l i -
gera noticia, diremos, que al empasar 
la axperiencia, el péndulo se halla sos-
tenido f aera de sn posición de equili-
brio por un hilo, el cual se quema, y el 
péndulo, sin n ingún movimiento per-
turbador, empieaa ana oscilaciones. 
E s usa axperienaia aeneilla, solem-
ne, majeatuoea, nada dice al parecer, 
el silencio le da mayor solemnidad, y, 
sin embargo, resuelve este problema 
cae parcela imposible; ear oo« lot ojo» 
él movimiento da fo Tiérrm. 
Jos£ BOHÍOABAT. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L C H A L M E T T E 
Para Nag Orleana salió ayer el rapor ame-
ricano Chalntette, con carga general y pa-
aajoros. 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde salió para New York, con 
carga y pasajeros, el rapor americano Mo-
rro Caetle. 
Q 1 Ü S B P P B O O B V A J A . 
El vapor italiano "Qiaseppe Cerraja" 
salió ayer para Mobila con hierro viejo. 
L A N O R M A N 
Para Fernán din a salió ayer la barca de 
este nombre, en laitre. 
B I N B P I T 
Ayer salió para Charleston la goleta in-
glesa "Beneñt" en lastre. 
lOTmjMClALES 
ULSALAMIBNTOS PARA MÍ SAN A 
AUDIENCIA 
Sala de le Civ i l . 
ConcurBo de don Pedro Pona. Ponente; 
8r. Tapia. Letrado: Dr. Montoro, Prooa 
radar: Sr. Mayorga. Juzgado, de Qüinea. 
Incidente de oposición á embargo en an-
tes tégatdos por don Joaqoía Gran da con-
tra don Norberto Martines. Ponente: Sr. 
Edelman. Letrados:: Ldoa. Zayasy Rabell. 
Procarador: Sr. Cotofio. Juzgado, del 
Oeete. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B 8 
Sección primera: 
Contra José Seoane y otro, por perjurio 
Ponente: Sr. La Torro. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Acusador: Ldo Zayas. Defensor: Ldo Co-
lón. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Angel Pérez, por rapto. Ponen-
te; Sr. Alen te verde. Fiscal: Sr, Valle. De-
fensor: Ldo. Fóo. Juagado, del Oeste. 
Contra Domingo López; por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Alvares. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Primera nota del programa 
del día es la fiesta que hoy se celebra, 
en la capilla de la gran casa de salud 
de la Asociación 4e Dependiente*. 
A esa misma hora darán comienzo 
las carreras en el hipódromo de Buena 
Vista. 
Los teatros. 
Payret dará función per partida do 
ble, alendo la primera á las dos de la 
tarde con Lot do» pilkte», á ruego de 
Bumerosas familias. 
Por la noche se pondrá en escena el 
famoso drama de Zorrilla D o » J a é n 
Tenorio, 
También hay matinéc cnel gran tea 
tro Nacional por la notable eompafiía 
de variedadea que bajo la dirección del 
popular D . Santiago ha venidd hacien-
do la delicia de grandes y ehiooa. 
La matioóe de Pubillonea está dedi 
cada al mundo infantil y el programa 
lo componen los números más aplaudí 
dos en la temporada. 
La función de la noche la últ ima que 
ofrece Pubillonea en el Nacional. 
l a , desde mafíana, es tá la Oompa-
fiía en Irijoa. 
Toca aa tnrno á Alb í su . 
De cuatro ebras, en lee tres tendea 
aeoatumbradas, consta la funoión que 
para Ja noche de hoy ha combinado la 
empresa de nuestro teatro de la aar-
saela. 
Va primero L a A legrí* A» la Huerta, 
á oontiauaclón Bme&anaa libre noom • 
pafisda d e / i M l f o . . . . nono/y, por til-
timo, K i ki.ri ki, 
Tres tandas para que se lesean So-
ledad Alvares y María Labal . 
La simpatía de Albiau. 
Al hambre llena el cartel oon trea 
obras á cual máa aplaudida: L a danta 
itl vientre, E l templo de Venue y L a 
tuut 6n del monona, con loa bailea oo-
nespoedientes al final de cada tanda. 
La Tómbola a favor de las Bacuelaa 
Sabatinas está aeQalada para las doce 
del dia en el palroio del Obiapado. 
T de sport, á más de las carrerea, te-
nemos boy el J a i Alai y el gran desa-
fio que «e celebra en los terrenos de 
Car os I I I entre las novenas del AH 
Cuban» y Almendaret, á beneficio de 
Evaristo PIA, simpático director de ee 
te último o'ub. 
Para los espectadores del Anuncia-
dor Oo inercia 1, que hay que contarlos 
por millares, sobre todo, los domiogoa, 
hay una novedad eata noche. 
Be exhibirá, allí, sobre la azotea de 
la Manzana de Gómez, ua nuevo telón 
y colecciones diveraas da viatae de ci-
neoiatógrafo acabadas de recibir. 
Hasta aquí el programa del día. 
|A divertirse 1 
POSTAL.— 
A Luisa Victoria Manrar». 
Tienes nombre de reina, y lo sería 
ta magestad, de seducciones raras, 
si ya tú no reinaras 
en la ideal monarquía 
do tas almas Taeillsp, curl 'a m al 
Manuel 8. VicMrdo, 
LAS TIPLES EN BÍ. FBONTCN.—UB 
remo-— 
No solo la simpática So'edad A l -
vares, sino otras tiplea de s é r m e l a 
jgaalujante aplaaiiJas d e i í c a a s e al 
deporté vasco. 
Bato ba Bugetido la idea de ofreoer 
próximamente en el J a - l / a t na gr^n 
partí lo, para el que se formarán dot< 
bandos con dichas artistas y varias 
señoritas aficionadas. 
Bsta fiesta, para la que se combina-
rán otros atractivos propios del espec-
táculo, será á ben^fiaio de la Sociedad 
de Actores de Madrid, de la que es 
presidente da honor D. Fsrnando Díaz 
de Mendoza. 
Por lo que hemos oído decir, espéra-
se á que regrese de la lala de Pinos la 
Pastoroito para organizar uno de los 
bandos y proceder á los prepaaativoa 
de la fiesta. 
ISpcre tanto, Soledad Alvares aigue 
ejercitándose en la ohitiera. 
O en caea ó cu el Jai-Alai . 
L A OPKEA ,—Tomamos de loa Moncs 
de la Semana, de E l Fígaro: 
—iQüó tal le habrá ido á la Opera 
en México! 
—tfo s é . . . . pero aquí la han puesto 
en cuarentena. 
FIN DB S i a L C — B a el Bazar F in de 
Siglo—la casa más afamada—por la 
variedad de objetos—que en sus ana-
qoeles guarda,—T es natural que asi 
sea:—á ella toda la Habana,—acude* 
si proveerse—de algo rico y bueno 
trata. 
Y es que BUS telas son rloaa>—de no-
ved ad y elegancia,—y ajustadas á las 
modas—que Europa á Ouba nos man-
da,—Para el invierno, que l lega—á pe» 
sos como de carga,—hay una gran va-
riedad—de terciopelos y lanas. 
¡Qué pintas y qué dibajoGl—la vis-
ta tras ellas marcha—y se queda me-
dio riaeo—el que á mirarlas alcanza.— 
¿Pues en sedas y en encajes?—¿y en 
perfumee?..... ¡vayal (Vaya! 
Cbnatantlno luc lán, que pesca,—y 
que no pesca oon cana,—fué á Paría, y 
de allí trajo—cosas tan buenaa y raras, 
—que ya el Bazar F i n de Siglo,—ooa 
al a i g l o X X marcha. 
T marcha tan de carrera,—qua ya 
vende, regala,—según los precios que 
cobra,—para asombro de la Habana. 
A Y B MARÍA.—Bn la grandiosa fies-
ta que ee celebra mafíana eo Belén, en 
honor de la inmaculada Oonoepcióo, 
ae estrenará una preciosa Ave María. 
Su autor es el insiftrado maestro don 
Garlos Bordas. 
L a cantará, aoompa&ado de gran 
orqueste, el tenor de la compañía de 
Albiau, sefior Matheu. 
Trátase, según opinión de personaa 
autorizadas, de no Ave María delioadí-
aime. 
SONETOS.—Sobre noeatra mesa de 
redacción hallamos ayer un folletito 
esmeradamente impreso que contiene 
una colección de sonetos de la inspira-
da autora de Sert t vas, Mercadea Ma-
tamoros, entre loa cuales escogemos, 
para regalo de nuestros leetorea, el 
qne á contianación copiamos: 
E n él libro de poesías. 
Del libro en que tú y él habéis leido 
graba ¡oh nlfi»! en la página postrera, 
la palabra más triste y lastimera 
para el ardiere corazón:—¡0/tndo! 
Símbolo de la muerte, al que ha sentido 
la dicha, la pasión, la fe eiocera, 
la dice esa palabra que es quimera 
•uaoto está por nacer ó que ba nacido. 
Y esoa versos que á amar te convidaron, 
y á dos almas dormidas despertaron 
que sobre ellos sus lágrimas vertieron, 
serán ¡ají cual las notas suspiradae 
que exhalaran dos olas enlazadas 
yon el mar de la vida se perdieron....! 
Precede á la serie de sonetos y á 
guisa de prólogo, un artículo de Ma-
uae*. Márquez Sterling, sobre la joven 
y notable poeftla .̂ 
Agradecemos á la stfiorita Mercedes 
Matamoros el envío del ejemplar que 
nos dedica. 
MANÍN.—Bate Manín es la tentación 
nadando. L a tentación para loe gas 
trónomoa. Mientras no tiene oomea-
tibies apetitosos y frescos, está callado 
como no muerto, por mía qua en eu 
famosa Taberna de la calle de Obra-
pía, número 95, siempre hay buena si-
dra, sabrosas manz^oas, chorizos y to-
da clase de laterías, que con otros 
manjares, despiertan el apetito. 
Pero apenas liega un vapor do Ba 
paña con fresóos que sabe acaparar 
Manín, ahí está hablando hasta por 
los codos, para qne sepa la humanidad 
que come, y come sabroso, qos allí en-
oaentra el queso de Oabralea, la sardi-
na fresca, la merluza del Oantábrioo, 
los higos da üandamo, los gi-elos al 
natural y mil otras golosinas, de laa 
que dicen: —iOcmedmel 
Y todos vamos á la Taberna de Ma-
nín á comerlas, ó cuando oo, á llevar-
las para aderezar con ellas nuestra 
comida. 
B L FÍGARO.—El número de hoy pone 
muy alto el nombre de eate brillante 
periódico, pues eo sos originales lite-
rarios y grabados exquisitos resalta el 
refloemiecto y buen gusto más aca-
bado. 
Oomo es natural, gran parte de la 
crónica eatá dedicada al gran baile 
inaugural del Attneoy Oíroulo de ln Ha-
bana, que ha sido sin disputa el acon-
tecimiento social de la semana. A di 
aba crónica asompafia una vista de 
los espléndidos salones dal Ateneo. 
También trae loa retratos de la i partea 
principales de la compañía de op?ra 
que empezará á actuar desde el martes 
en nuestro teatro Nacional. 
Ba el cuerpo del periódico aparece 
ene nota interesantísima: dos páginas 
llenas de instantáneas fotográficas de 
las expediciones cabanas al llegar á 
tea coates de Ouba. Son todas inédi -
tas y en ellas figuran loa máa proim-
oentea patriotas eo traja do guerra, 
B l Conde Kostia presenta en bello 
artículo á Rafael Oalván, el delicado 
Soeta dominicano, cuyo retrato pobiio» )l Fígaro. Bl iluatre doctor Laonza 
contesta á Borrero Bohevarría ana agu 
dos versea del otro día y Babadilla, 
Varona y otraa firmas notables esmal-
tan el número. Márquez Sterling es-
cribe párrafos conmemorativos a la 
muerte de Maceo y Oómez Toro, p^ra 
acompañar el grabado d é l a oolomua 
qne en el Oacabual se ha levantado á 
le memoria de aquellos cubanos. 
L a circulación y crédito de SI Fígaro 
se sostiene á una altura eovidiab'e. 
JAI-ALAI .—Oruodes partidos yqui -
nielaa se jugarán esta tarde en el fron-
tóa Ja i -Ala i . 
He aquí el programa: 
lar, partido, á SOtantcr: 
Zsbarte y Vrrgara, (bit-upo»») oon-
tra Mácala y Atando ("zulrt.) 
1? quiniela dupla á 6 Uatos: 
Isidoro y Michalena, Navarrete y 
Treoet, Üeoilio y Ame di 1-, l iúo y 
Masbío, Maoalay Verga ra, Zabarte y 
Abando. 
2° partido, á 30 Unto»: 
Ohlquito Irú i y Treoet, (blancos) 
contra N a v a m t e y Arnedillo (izuiea.) 
2" quiniel», a G tantoc: 
Olaacoagi», tít, Al i , Ibaoefc», Ab^-
diano y Urri-oti. 
KajpezTft el eípectáculo—que eer̂ i 
smneizado t or la Banda de U B T-eli 
cencia—á 1* nca »n ponto. 
Bl Vlernpe de la próxima tem;.na s© 
verificará m el J a i Alai o^a fun-
ción rxtrarrdinaria y fuera de s bo-
no, á beneficio del Intendente, s tñ r 
Osero. 
Los señorea abonados tendrán reeor-
V 'das sus localidades en la administra-
""ón hasta el miéroolea, á las cinco de 
1«tarde. 
LA ORINADA.—NO ae dan punto de 
reposo «atoa días el aimpátioo Merca 
dal y o la la gente que forma el escua 
drón do d«pendientea de la popnlsi 
peletería j tJ Qranada, Obispo esquina 
á Ouba. V es que acaban de llfgar á 
la casa las remesas de zapatos y boti-
nes prt» la estación inVerr.al, qua en 
su viaje por Europa y loa B-t vdos DV» 
dos, dejó encargada el aciieo dneCo 
de eae establecimiento, conté accionada 
con arreglo á las ex'geaoiaa d i o'i na 
y el guato del país. 
Y es ese calzado tan bonito, tan ele-
gante, tan cómodo, hecho con tanto 
gasto y tan apropiado, que no hay re-
medio, vorlo y comprarlo, todo ee uno. 
Así L a Oronzda ?e vé siempre llena 
de lo máa selecto de la aooiedad haba-
nera, qae en ella se provee muy & en 
gusto, del oataadb que emplea. 
DOÑATIVX).—l?8ra que aean reparti' 
dos entre des familias pobres reoibimoe 
ayer, de una señora extranjera, s :8 pe 
o x pía*a. 
L ' Í caritativa dama oculta BU nom-
bre. 
Graoiaa en nombre de loa desvalidos 
á quienes destinamos el socorro. 
FN SL PABQUB OsSTttiL.—Progra-
ma dé lan piezas qué ejecet^rá esta 
cocha eo Ja retfeta dííl Patqüe Oántral 
la ÜUnde dál SrorUdpic: 
1 Paso doble "San Fernando"; Rodrí-
guez. 
2 Obertura "Ecmont"; Becthovec. 
3 a Canción do WaUhisr ( "Maoetroa 
Contore*") —b Cacolón de Slegmnnd 
("La Walkyria"); W»gner. 
4 Giran Fantasía "Bohemia' ; Pucclni. 
6 a Dnnea Polaca n* 1; SeharWnenk» 
b Dansa Eslava n' l ; Dvorak. 
6 Danía cubana "Joya Trinitaria"; Ce-
balloK 
El Director, 
Guillermo Jjf. Tomé». 
LA NOTA PIRAL.-— 
Bn ua exameot 
—Joven, ioú&Bto hacen dos y dos? 
—Unatro. 
—üinoo y treaT 
—Ocho. 
—Seis y cuatro! 
—BaooaráH 
NO StAS CAtAttttO.—El qne toma Htla ves el 
PISCTOKAIÍ 1)K í ^ t t l i A M B A L p a r a loe oaVarros, 
nu toúiniA oito iñedicamento; oon tía aso se curan ra -
dicalmente, por crónicos qne sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARBAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese. 
PASTILLAS DE OCHOA.—Infalible para com-
batir IM enformedidos nerviosas y epilépticas el 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
híjOB los PAPBLIIiLOB ANTIHELMÍNTICOS DB L A U R A -
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seKttridad 
y obran como purgantes Inofensivos «n los nifios. 
i . 
que padezca de accidento que las pruebe j se comven-
f-.erá de la verdad. 
GRAN PURIPICADOK DE LA SANGRE.—La 
ZarzaparrílU de Larraíibal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por exoetenoia, no hay nada 
mejor. 
Pe venta en todas las farmacias acreditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Dn^ueria San J nllan. 
Habana. c íar)9 £6-19 Db 
SOBRE 
A L I E A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
e n X-a ITu-3 v a M i n a 
Manuel Torrente. 
12 5-dio cl8<3 alt 1' 
CROMICA RELIGIOSA 
D Í A 7 Uifl D i C J t t M B ü E 
Eate mee eata consagrado A la I 
lada Concepción de la SanAfelma Vir 
El Circular esta en Santa Tereea. 
Domingo I I de Adviento. San Ambrosio, 
obispo y doctor, y Santa Fara, virgen. 
Las móyores festividades ban sido esta-
blecidas por la Iglesia para procurar los 
máa grandes favores del cielo á todos sus 
hijos; pero estas gracias abundantes piden 
las dis'posicioDes necesarias en los fíeles, sin 
lo caal estas facetes de beodlciones se se-
can respecto de aquellos á quienes faltan 
las necesarias disposiciones. 
Paesto que el fruto que podemos esperar 
de las mayores solemnidades depende de 
loe disposiciones oon qae las celebramos, 
procuremos prepararnos desde este dia para 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen. Se viene á los ejes 
que la primera disposición necesaria ee un 
ooraión puro. Hcrmosemos el alma, por 
decirlo asi, con algunas baenas obras, con 
alguna limosna, con Intención de preparar-
nos para la fiesta de mafíana 
Procuremos exhortar á todos, á celebrar 
la fiesta de la Inraaonlada Concepción oon 
toda la devoción posible, haciéndoles cono-
cer las grandes ntilidades de esta devoción. 
Grandes y moy señaladas mercedes hace 
Dios á los que son devotos de su Santísima 
Madre, y especialmente, de ou Purísima 
Concopolón. 
D I A 8 
La Purísima Concepción de Nuestra Se-
fíora. San Eutiqulano, Papa, mártir, y San-
ta Ester, reina. 
F1SSTAS BL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes En la Catedral y en la 
mayor p&rte de las Igleslaf. 
Corte de María.—Día 7.—Correspond* 
visitar á la Divina Pastora en JesÚ3 Ma-
ría, y el día 8 A la Purísima Concepción 
en San Felipe. 
Iglesia del Espirita Santo 
El lunes 8. Fiesta de la Purísima Concepción á, las 
ocho y media con sermón y orqueste, costeada por 
una familia devota iriiii 4-5 
T N S A N T A C A T A L I N A 
E l dia 8 de Diciembre, á las ocho y 
medía de la me&aBa, misa solemne oon 
sermón. 
9886 2d-6 la-6 
C O M U N I C A D O S . 
LA COHFETIDORi m i U M 
GRAN FABR1CI DE TABACOS, CIGARROS T 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA, DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A M A 7 . H A V A N A . 
a 1719 «)d-9 4a-10Nv 
KALLESO 
tíEUiUTAEIA 
La Junta Directiva de este Centro, cumpliendo lo 
dispuesto en el articulo I I del Reglamento social, 
acordó citar á los eeñorea socios del mi«mo para la 
JUNTA GENB.KAL PERMANENTE que deberá 
celebrar esta Sociedad el día 11 del presente mea, en 
sus propios salones, dundo comienzo á las l'¿ del din, 
con objeto de discutir y aprobar el presupuesto de 
gaptos óinjíresos de este Centro para el año de l!,03, 
' y una raecióu referente á la ampliación de obras en 
• "La Deuífica" qne presentará ¿ dicha Junta la Di -
t rectivn, todo lo cual estará de manifiesto en este Ceu 
j tro á disposición de los sefiores socios que deseen 
' examinarlos. 
| Dicha Junta se celebrará cualesquiera qu^ sea el 
m'inioro de couearreLtes, siendo requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las f ota-
ciones qne pudieran suscitarse, la presentación del 
. recibo correapondieute al roes de Noviembre rtllimo. 
Lo qne se nace publico por esto medio para cono- \ 
' cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre 6 de 1902.—El Vocal-Secre 
tario, Jí/fin Prriynat. 
Cta. 1857 alt la-f. fid-7 
C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena.' 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. V 
A l i m e n t o M e l H f t 
E l A l i m e n t o M e l l i n es d i -
ger ib l e y n u t r i t i v o . E s 
u n a c o s a q u e vale ta p e n á 
probar. 
MánJenos su dirección y le enviaremos 
una muestra del Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U. A. 
A los asmáticos 
Les llegó la hora felift tan deseada: el Aá" 
ma ee C-üía íadical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millonea de eoíermoa en 
América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz Qó-
meí, es el remedio san . o que no engaña, el 
que cura de verdad el asma 6 áittfyo, cujoa 
ataquas de opresión de peoho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la tenta-
ción en algunas eeroanas, como ea páblico 
y notorio en toda la tala. 
Lo mismo desaparecen totalmente loa ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
toe ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo dg loa niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni SQB-
tanoias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende sil inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inepocción 
científica del doctor Clarena. 
AGUACATE 22-—HABANA 
9919 ŝ r 
jjj^awMSg'lHi .n i ii bm un TiBge 
Para el dolor de muelas 
U S E S E LA. 
Odontalina 
DEL 
D r . T A B O A D E X i A 
ME 9IC0- CI ftUJATÍO- DENTISTA 
Precioso reenrso de momento para quitar INSTAN-
TÍNEAMENTE el más agudo delor de diente ó inuelu 
cariada.—Cada frasco lleva sa método para usarla.— 
De vonta en todas las boticaa. 
o 1727 26-U Nb 
ANUNCIOS 
i i M i i i i Ü w m 
i i t i ü i i i i i Ü I 1 M I 
"Jlenry B , Hyde, fundarJor." 
Activo $ 331039 720 
Sobrante. * . $ 71.129,042 
• V - 3Vt. V J T J X J I B I E ] 
BepreeentaDie General. 
Ap'irt ido ¿47 . Af /u iar 100, 
Teléfo i io 785. H a b a n a . 
o 178'J 26- [diD 
V i 
Viene el invierno con gna brnscos 
cambios de temperatnra, con JOB 
estornudos, la ronqner», las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar preoanoiones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O B D B 
B R E A del doctor González. Sí te 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después do 
contraido abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni laa Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería S a n José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1832 - l ? D b 
P O L I C M Í Í I C A 
DEL boOTÓa 
Mlmm 
P R O F E S O R , M E D I C O 
V C I R T T J A J N O 
C O B R A L E S iV % 
H A B A N A 
CUFíiCilíll F95ÍC2I por efelaSma mfx-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalyet. Exito sognro. 
S a l k mm ma inyecciones 
ein dolor ni moleotlae. Cnraclón ra-
dical El enfermo puede atender á flne 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 




culosis en í? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrlca-
Aj do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Qonpilfo DE ELECTROTERAPIA en 
UuuuiUii general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
L-rmodades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FloPtrn̂ iolo 8ln <ioloren la8 ostreche-
BIUUIIUUOID ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Oorrales n d m . 2.—Habana 
c 1713 i r>b 
¥ S O B R I N O S 
ñ q a é conoce usted si un 
de R o s k o p 
qas tolos UáVíga ea U esfar^tui tótuXo 
que dice: 
ClíERfO Y SOBRINOS 
Q S Í O O i i & P O E T A D O R B S . 
^ e M t m u ú n m w e o í x z m i» BRILLANTERÍA A GRANEL i « 
dadas y tamaños: poseo además, ekteaso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
APARTADO 6 6 8 
1604 71-1 Ot 






en estado de salud 
¡SALDOS! ¡SA 
V feR D A D E R A O C A S I O N 
A Z A R I N 
94,96, AGUIAR, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
U S E S E 
I E O X J 
POLVO DENTIFRICO 
C a m i s o n e s pa-
ra señora, borda-
dos, á 40, 60. 80 
cts. y $1. 
S a y a s de color con encajes y volantes á 
$1.25, $2 y $3.50. 
B l u s a s elegantísimas, de muselina, piqué, 
etc. con encajes y bordados á $1.50, $2 y 
$2.50. 
C o r s é s S i r e n a blancos y de colores, va-
lor anterior 4 y 5 peso?, á 40, 60, 80 cen-
tavos y $1. 
V e s t i d o s p&ra n i ñ a s de 1 á 12 años 
en piqué, muselina, merino, seda, etc, etc. 
á $1-25 y |2. 
T r a j e s p a r a n i ñ o , forma marinera y ru-
sa, en franela, vicuña y otros géneros de 
lana, vendidos antes á $5, á $2 50 y $3 
F r a n e l a s de colores, dibujos nuevos, á 9 
centavos. 
V e l o r e l i g i o s a doble ancho, preciosos 
colores, á ¿0 centavos, 
A l p a c a color entero y rayas á 22 centavos. 
I r l a n d a de colores, formas y dibujos de 
novedad, á 12 centavos. 
Blanquea la dentadura sin 
afectBr su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de tres t a m a ñ o s 
H E BENTIFRICO 
d e l D r . T A B 0 A D E L A 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o 
de l a boca . 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfumerías y 
boticas y «sn todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
a 1704 5R.11 N 
preparado por el D r . V A R T - N E S S para los pulses cáiiaoa. 
D a V i d a , S a l a d , Sangre y F u e r z a , 
E l L A C T O M A R R O W Heaa p^r completo las exififenciaa 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que tiene. 
E l resultado sa t ia íac tor lo que se obtiene con el X J A C T O 
M A E R O W en pacientes anémicos, tuberculosos, raquíticos, &c de; 
s u valor como t ó n i c o xecoistituvanta de primera l u a í z a , coz&o 
alimento para los enfermo* y convalecientes y l a supremaf ia 
qae tiene sobre todos los preparados de aceite de higado de 
bacalao, hace que sea l a medic ina i n l i c a d a por el m é d co y 
aceptada por el e r í s i m o 
A G E N T E Y D E P O S I T A R I O : M a j ó y C o l o m e r . 
D r o g u e r í a A m e r i c a n a , G a l i a n o n ú m . 129 . H a b a n a . 
o 18'J8 1 Db 
PEPSINA DE CASTELLilS 
/ Q R A,i(ut*mE»liMMIMÍ_ 
OR. 17 NV 
GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R O GAFAS Y KSPEJira.LOS D / ! O l t V 
3-75 ORO 
Las prescriones /ocul-
a linas es nuestra espe-
cialidad. 
I os trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
HORAS 
¿ U a visto V. alguna vez artnaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
Las armadurrs da acore, ¿e Aluminio y de oro rellenada 6 
enchapados se ponen negras máp 6 mecoo rarde. 
l i a s de oro duran toda la v i d a 
Se IpyUa al pábltoo par.i qno visltn oafc- canii- aunque no 
• enga A onñtnrar. 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
vA UNHr. F^BRICH DS OBJETOS DE OPTICA SM CÜBA 
3 L O O -maz sr jac-4 JBC-. JSSI " "6-l? 
Pectoral de Anacahuita y Polígala 
P r e p a r a d o por X - ü H R A Z A B A L Y K E S H M h . U S O W , F a r m a c é u t i c o s . 
No bay TOS, C A T A R R O , ui FLÜXIOM 6 R E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre los bropqmos y demás 
T í a s respiratorias fl sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qne preparan en la acreditarla Farmacia, y Droguería S A N J Ü L I A 8 Í . Des-
t e qne se ferere ote acreditado V (TORAL las enfermedades del pecbo, garganta y de les pnlmore no tienen razón dr ser. 
D e p ó s i t o en l a Bot i ca y B r o g u e H a S A N J U L I A N , M u r a l l a , 99 y Vil legas 102 y 1 0 4 , - H A B A N A . 
T r a j e s m a r i n e r a de dril y otros género?, 
desde 50 centavos. 
A b r i g o s p a r a n i ñ o , excelente casimir, 
magníficos forros, desde $2.50 á 7; 
T r a j e s de c a s i m i r para caballeros, gé-
nero superior, oorta de moda, á 8, 10 y 12 
pesos. 
P a ñ u e l o s de olán para señora, de 5 cen-
tavos á BO. 
C o r b a t a s , lazot», nudos, etc. en piqué, seda, 
etc á 5, 10 y 20 centavos. 
C h a l i n a s de seda, novedad en dibujos y 
colores á 15, 20 y 40 centavos. 
P e l e r i n a s , C a p a s y s a l i d a s d e 
Teatro. — E l surtido más grande y va-
riado que puede presentarse, desde 1,50 
á 20 pesos. 
P a ñ u e l o s de seda para caballeros, valor 
real de $1, á 40 y 50 centavos. 
M e d i a s para señoras y caballeros, imposi-
ble determinar precios, pero sorprenden 
por su baratura. 
C h a q u e t a s de casimir y paño para se-
ñora, última novedad, á $6. 
A b r i g o s p a r a n i ñ a s infinidad de for-
mas, absoluta novedad, de $3 á $9. 
Los precios de todos los géneros y artículos del BAZAR I N G L E S 
son en la actualidad un YEEüADEÚO DESASTRE. 
Pretendemos terminar el año 1902 con los anaqueles y armatostes 
vacíos, para empezar V I D A K U i í V A . 
B - A - Z L A - I * , U N T O L E S . 
Y 9 6 , A « l i I A K . 
c 1799 alt 3a-6 3d-7 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X.A CtJSATIVA, V i a O S I Z A K T T B T BBCONSTITTJ -SrBMTB 
Emulsión Creosotada de Habell 
01817 alt » r a i 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" E l Beso" a Mnmencia v 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todaa las clases 
UNIO A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xdos de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el publico, y es seguro que ssrá constante conswmidor ^e j0|| 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s i enagnpeyjoy^ 
para que los fnnaadores queden satisfechos de Enero á Ener^ 
P í d a m e i todos los do^éüiítos de ta Habana y ea los fmeipalM d« toda la lila. 
U U m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
1829 «1f 1 Db 
C A T A R R O S Y Ú L C E -
^ R A S D E E L E S T Ó -
M A G O r en general todos ios 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó ouaiquler Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DEBÍSMUTOYCERIODEVIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PIDANSE U TODO EL MUNDO E Ú A S PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE 
, bALIGIIJTOS DE BISMUTO V GERIÜ OE VIVAS 
N^JUDIOAOW» 
L O S D I S E N T É R I C O S ; 
ouya vida se extingue sin un re-
medio vetdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer on forma desesperante. 








l a d a 
eferves otmte 
Oaraolón de ln DUpepala, 




torm eda dea 
del eatd-
DE PO S I T O i 
FABMAOIA 
]La C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
('Sil'1 ft Compostela. Habana* ( 
C.1770 20 N 
R E L O J E S 
C. 1860 « 1821 I D b 
^8torie-%-
Durables y Exactos 
* The KcystoneWatcb Case Co. 
Phlladelphia.l) S.A, 
r ' La Fábrica Je Reloje» la m«« 
VIQÍIT la mas grande en Amerie». 
h. # 
Se venden on 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«e colocan en nucnlro despacho, 
¿lercaderei a24 HABANA. 
5 Ja 
PROFESIONES 
D O C T O R T i B O i H 
Y 
S e l i a tras ladado á Neptuno 
47, donde c o n t i o ú a p r a c t i c a n 
d o todas l a s operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s m o 
demos. ' 
E x t r a c c i o n e s s i n dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D e n t a d u r a s post izas de to 
dos los s i s temas. 
H o n o r a r i o s l imi tados p a r a 
f a c i l i t a r e l a r r e g l o de l a I>oca 
á c u a n t a s personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
a r S P T T T W O 4 7 , 
entre A M I S T A D 7 A G U I L A 
o'1723 25-11 N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINAEZÁS 
E3TEECHES DE LA UEETEA 
Jtnlt María SS. DtViá S- n804 I D b 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de l a Sífilis y Enfermedades 
V e n é r e a s . Curación r á p i d a . Conetutas de 12 & 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1807 i Db 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
1 C B D I C O 
I» Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médl-
I qnirrtrgicas. Consultíis de 11 á 1. Agniar 108J 
Teléfono 824. e 1806 l t>b 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de asnntos periciales 
•edidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•odernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
•ete Aguiar 81, de una 4 cuatro p. m. 
«1800" 1 Db 
F r a n c i s c o G . Q a r ó f & l o 
Abogado y Notario. ABuntos Mercantiles é in-
dnstrialea. Caba n9 25. o 1801 1 Dbre 
Dr.J. Bantos Fernández 
OCULISTA 
Prado número 105, costado de VUlanneya. 
c 1802 1 Db 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO v SIFI-
LIS.,—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 Prado 19.— 
Teléfono 459. e l 803 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.— 
Ignacio 14.—OIDOS, NABIZ, GARGANTA. 
. o 1805 i Db 
Sf-u 
Dr, Jorge L. Dehogue§ 
SSPHCIALI8TA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de espe-
fnelos, de 12 á 8. Industria n. 71. 
o 1808 i Db 
Dr. i M i l u m y Cate. 
ABOGADO Y AGBDfEííSOR, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Beal 133, Marianao. Sta. Ciara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
H . C a l i x t o V a l d é s 7 a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguila, 17", entre Neptnno y San Miguel.—Espe-
cialista en trabajos de puenw c Monas de oro y denta-
d uras postizas. 
c t'83 alt 13-28 N 
Ramón J. Martínez 
A B O O A D e 




Dr, Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conenltas de 12 á 2. LUZ número 11 
• 18Í1 IDb 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
•RENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
•olee y vieines, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
C1814 26-1 Db 
Doctor C . B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 & S.-Teléfwio 1787.—Campanario 160 
«1815 f D b 
ffir. J ^ . S ~ r é m o l s t 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71i Constatas de 12 d 3. 
3 Db c 1830 
D O C T O R G A B R I E L C A S Ü S 0 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía con su Cbníca del Hospitaí " 





P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. ¡San Ignacio, 14. 
c 1834 i Db 
Mipel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
6. l E 
D O C T O R R O B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de «2 á 2 91 Jesús María 
C I~82 26 N 
J - P x i i s y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25.alto8, esquina & Inquisidor. Teléfooc 
139.—Consultas de 12 á 3. o 1772 23 Nv 
. A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado en 
18% 
Un anSüsis completo, microscópico y químico 
jesos (fá). Calle de Compostela ffSmero 97, e 
muralla y Teniente Rey 954< Nv. 
dos 
entre 
DR. P A L A C I 
Girnjfa en general.—Vias Urinarias.-Enfermeda 
«es de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
i i 1757 Sfrig Nb 
Doctor E . F o r t ú n 
tlrujfa, Partos y Enfermedades de Señoras 
_ De 12 á 2.—Teléfono 172r.—Gratis para pobres 
Lunes, Miércoles y Viernes. —SALUD 34. 
9774 78.3 D 
Br. J. Eafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '•Quinta del Rey '. Con 
nltas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 26-2 D 
I r A l r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de 3íedicina. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
26-2 dic 
Dr. JULIO E, NüfíIZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
"S.T «abana, vías urinarias, afecciones venéreas y 
ÍIBIIS. Consultas de 9 á U, a.m. y de 4 á 6.—7i a'" 
P m. EugJieh ¡«poken—Teniente 'Rey 94. 
'•^2 26-21 NT 
DR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex Representante de 
testa Kica en el Ser. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Mignel, 90. Cía. 1763 26-20 N 
Raimundo de Cmro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cinyía, de las Facultades de 
TJT^ ua" Ex-'ntenio por opoai-
?ion del Hospital Columbns de New Tork. Con-
raitaa de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D R . J . R A i a o W E l L 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado & Neptnno. Consultas de 8 a 10 a. m 
y de 1-̂  a 4 p. m. Neptnno 99. 9254 26-Nvl2 
D r . G r n s t a v o Z ^ ó p e s 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado t Neptnno 64. Consulta diaria de 12 42 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y alecciones venéreas y sifilítieaí.-
Bnfermedadee de Befioi-fe*.—Consultas de 1 & 3. Ber-
«aea 32. c 1751 17 Nv 
D R . R . G V Z R A & 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópes duraute tn* 
i5oa-—Consultas de 12 & i—Manrique 73, bajos.— 
Para loe pobres $1 al mes. 
o 1721 afi-io KT 
L o a doctorea J u a n £ . V a l d é s 
y P e d r o P . Valdtifl 
Oirnjanoa dentistas, han trasladado ras gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
«1717 26 15 KT 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios rcfersntcs á en profusión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
colona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
Abogados 
Jesús María 20. 
78-2 sep D9 1S6*. 
OOCIOF Francisco Almez M M a 
Especialidad«n enfermedades de niños. Consultas 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobres de 2 á 4, Belascoain 117 alto». Teléfono 1208. 
9071 78-6 Nbre 
Arturo Mafias 7 Urqniola 
Jesús Haría Barraqué 





Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles j 
/iemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
DR. ADOLFO BEYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
. Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
«1, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
le 1 Hospital St Antonio de Parts. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
vitos.—Teléfono 874. c 1732 12NT 
Dr, Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 4 2.—Industria 120 A. esquina i 
Jan Misrnel.—Teléfonon? 1262. 
IDIOMAS francés ó inglés. Clases á domiciro. I n -formarán calzada del Monte 383, altos del café El 
Casino de Atarés. También se dan lecciones para a-
prender á hacer encaje catalán é de bolsillos j se 
enseña á bordar en máquina. En el mismo domicilio 
informarán. 9870 4-5 
C O L E G I O ^ E L P R 0 G R E S 0 ' , 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
DOMINGO FERNÁNDEZ D E CASTRO 
Euecaaiiza Elementé y Preparatoria para la 3? 
Sistema racional, objetivo. 
Excelente material científico j amplias aulas. 
Internos $ 21-20 
Medio internes... . . . . . . , 15-90 
Tercio internos ,, 10-60 
Externos ,, 5-30 
Párvulos externos.. 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Horas de cl&gea de 7i á 10 (a m).—De 11 i á 4 
»3ia alt l3-2( 
(pm) 
l e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á ¡S. W. DIARIO DE LA MARINA 
Miss William, institutriz americana; desea ? dar clases & domicilio en las 
horas del medio día y tarde. Dirección: Venus 137, 
Guanabacoa, teléfono 8125. 9747 8-? 
A los señeros Hacendados 
Julio C. Peralta ma»st'o de azúcar se ofrece para • V> 
la prozima zafra á los señores Hacendados. Tiene 
personas respetables que lo garanticen. Sjc Animas 
9S99 8-7 
U n a excelente M o d i s t a 
Hace toda clase de vestldrs entallados con Mani-
quí de coser. Elegantes iigurines. Precios muy ba-
ratos. Cristo, 25. 9839 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para OM», para viajes, para ciclista», etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA-
NON— Obispo 32. 
Gtabriel B a m e n t e l 
o 1831 1 Db 
C á r m e n V i l c h e a 
Modista.—59, Habana, 59.—La más económica de 
la Habana, tanto en venta de trajea como en confec-
eión de los mismos.—59, HABANA, 59. 
9684 8-30 
PEI NADORA.—Dolores Osorio acaba de rwibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata_tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 16. 9777 26-27Nv 
N JOVEN DE COLOR desea colocarse de cria-
do de mano. Sabe desempenar bien su trabajo y 
tiene buenas recomen do cienes. Informan Villegas 
número 67. 9884 4-tí 
í í 
A s m i i s 
Se desea alquilar 
un alto moderno. Dirigirse á L. B. Carricabnrn, de-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
número de piezas y precio. 9G47 8-29 
Marca mñiistrial de la gran fábrica de 
sidra achampañada de los señores VIQIL 
BLANCO y R. MONTE. 
( D e V i l l a v i c o s a ) 
Esta sidra achampañada eatá elaborada 
con la mejor S I D R I NATURAL que pro-
duce la provincia ASTDR; y fo * aparatas 
para el caso en sa GRAN F A B R I C A . 
SHA propietarios no han reparado en gas-
tos para montarla á la altura da laa m jo-
res de 
J L l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
S« ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nicó-
l&s y Manriquo! 9265 86-14 Nv 
fil €errc§ de París 
Sns agentes genera es en Caba: 
Señores Cardona, Hartasánchaz y Valle, 
Cienfuegos. 
Referencias en Ciego de Avila y pedidos 
á don 
A L I M D R O SÜERO BALBIlí 
T a b e r n a 
Barnaza y 
g E SOLICITA una criada blanca peninsular para cocinar y hacer todo el servicio de un matrimo-
nio solo, quedándose á vivir en el acomodo. En los 
altos de Cuba 58 daráil razón, entre 12 y 5 de la 
tarde. 9G48 8-29 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontsar una colocación de portero 6 
cargado de alguna casa do veciudad. 




UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDiARio DE I.A MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Agnacate 19. O, 
Zulueta número 36. 
£ & esta espac iosa y vent l lapa c a s a 
me alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
saas. P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero & todas horas . 
O 1818 1 Db 
G A N Q A 
En 3.500 pesos libres sé tfends la hermosa casa 
Lealtad 1S2, puede verse á todas fioíaS, 
9445 15-19 
• S U S N N E O O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos ron sastrería y camisería Cuba 
Moderna, Monte SI 5 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
Un matrimonio is leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla injílós^ y ella para 
los quehaceres de la casa. Informan Galiano 115, A. 
R., cafó. 9619 26-^8 N 




Q r a n t s l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en- 1 iiómez, de 10 á 12 y ¡de 5 á 7 
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba- I 9d i4 
ios se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne- I r ~ ~ . . ^ , , 7 > , , „ _ j 
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una J ¿ é w e . áte solicita un hombre formal, 
visita á esta casa. 
N HIPOTECA.—Del 10 al-lü por cíenlo, se de-
sea imponer en el Cerro, J. del M., ó' Vedado. Se 
Bere el Vedado, sino son buenas las fincas que no 
pierda tiempo Informes Salón H, cafó, Manzana de 
' Teléfono 850. 
4-5 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá 
C1737 ' 26 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. Bn la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23NV 
PERDIDAS 
peninsular, aporte $ 150 p'ata, para formar parte co-
mo sócío en dos empresas, ijue dejan una utilidad 
muy grande. Dichos negocios están en uua pobla-
ción comercial de esta isla, relacionados con el co-
mercio y esferas del Estado. Ue no reunir estos re-
quisitos qne no se presente. Bernaza, 71, dirigirse á 
V. García. 9811 4-5 
PÉRDIDA.—El dia3 del comente se extravió un . portemoneda conteniendo una suma de dinero \ entiende de todo el servicio de una 
americano, un alfiler de diamantes y tarjetas. " Se le 
dará una espléndida gratificación al' que la entregne 
en el Hotel Inglaterra. 98:6 la-5 3d-6 
m 
COMPRAS. 
Se pagan los prec ios m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la Habana Ss prefier en 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 7^ 
9879 26-6 dic 
S i e r r e s v iejos y meta les 
Se compran en todas cantidades y toda clase de 
maquinaria vieja, tuberías y carriles y bateyes. I n -
fanta 50. Santa Eulia. Habana. 9851 4 5 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: colores 
variados: á T B E S PESOS los vende E L 
TBIANON-Obispo 33. 
Gf-abriel B a m e n t o l 
c 18^1 1 Db 
"•••TN MATRIMONIO EXTHANJEUO CON DOS 
U niñas de corla edad desea encontrar dos habi-
taciones bien ventiladas, amuebladas ó sin muebles 
con ponsión y todo servicio, en casa de moralidad 
donde haya instalación sanitaria y baños. No tiene 
inconveniente al Vedado ó otro submbio. maiidar 
particulares y precios, que deben ser moderados, al 
apartado número 22 Habana ^854 4-5 
rNASIRVIENTA PARDA DE M0Y BUE-nas reputación solicita una una casa para servir 
á lá mano y cocer: que sea familia respetable pues 
entiende de todo el servicio de una casa y también 
de niñas tiene las mejores referencias que se pida. 
Informarán Sol 116 9855 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación óe 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A. B., Despacho del mismo 
periódico G 
CSOL1CITA COLOCARSE DE CKIANüEEA 
{5nna joven gallega, pr.merisa .con muy abundan-
te y buena leche, es casada, muy sana, como verán 
su cria, desea una casa decente donde pueda que-
darsemucho tiempo, dará recomendaciones de ella la 
casa donde estuvo manejando en la calzada del Cerro 
777. Monserrate esquina á Lamparilla en la bodega 
informan 9̂ 52 4-5 
SE SOLICITA EN SAN LAZARO 14 principal letra C una lavandera de color para el campo. 
Si no lo sabe hacer bien que no se presente. Sueldo 
quince pesos plata se le dan los avios y mantenida. 
9 m 4-5 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DíC AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esla acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a1 Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
8C, Teléfono'450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
L9549 26Nv-22 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contaolfidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
(riéndose á M. O: G 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 84. Te-
lefono 486. 9091 26-310 
D I N E R O 
Se lo fiacilito & usted en buenas condiciones y mó-
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M. Diaz. 
8877 2631 Oct 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2í enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIBBIO DB LA MARINA. 
G. í 
usas» 
A L Q U I L E R E S 
U n a cocinera pen insu lar 
de tres mesos de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informen Belascoain 36. 
9863 4-5 
S E S O I - I C I T A 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas Consulado 124 Teléfono 280.—Ksta casa ofroce 
sns elegantes carruajes á precios nunca vistos, pa-
ra entierros $2-50 plata, bautizos $2 -50 plata, bodas 
$2 50 plata, paseos 2 horas $1-00 plata. Estos pre-
cios son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
9913 ld-7 3a-8 
• \ 7 ' : E I I > . A . : O O 
se alquila la preciosa casa-quinta calle Seis n. 5, con 
sala, saleta, 4 cuartos, agnagas, jardín y frutales, to-
dos á la brisa. La llave enfente, su dueño calle Dos 
número 9. 9903 4-7 
Se alquila en Guanabacoa una hermosa casa aca-bada de edificar, situada en Ra/ael de Cárdenas n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie-
te cuartos y pisos de mosaico, patío y traspatio, pozo 
y algibe. Dan razón y está la llave en Pepe Antonio 
36, peletería La Indiana, Guanabacoa. 
r 9788 8-3 
8 B • X J Q X T I L U A H 
hermosas y ventiladas habitaciones, dando todas á 
la calle, con ó sin comida á precios módicos; hay in-
teriores para personas solas; San Ignacio 16, altos. 
9908 4-7 
9869 4-5 
I m p o r t a n t e , 
Se geetloSi en comisión el cobro de habe- [ San Miguel HI, altos, 
res pasivos, foncionarios oivileB, devolución I Una señora peninsulart 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per- I desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
sonales, suministros y alquileres, y todos ? cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
cuantos créditos haya contra el g W n o ' ^ ^ e quien W 
español. I 
Dirigirse á Antonio G. Bójar. Almirante. I 
n? 10, Madrid. 
JB833 ^ 3 L X J I Q X 7 X X J ^ . 
la espaciosa y cómoda casa calle de Neptnno n. 80, 
una lavandera y planchadora para trabajar tres dias 5 «1™ ^ ' L ^ ^ ^ L ^ l ^ P ^ f e ^ P K ^ Tnfm'm»" 
cada semana en casa de poca familia. Informan en j ^ ^ ^ { f ^ ' ^ r la Peletería rán Lealtad n. 82 9901 
S e a lqui la 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol e Inglés, Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio pnpilasy externas. Se facili-
tan prospectos. 9663 13-29 
M a l a s pronunciac ionea inglesas, 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissié, Cu-
ba 139, con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil-
vie, Stormonth, etc. 9528 26-21 N 
Colegio F r a n c é s 
OE SEÑORITAS. — OBISPO NÚMERO 56 
Directora—Mademoiiellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Laboree etfl 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
8e facilitan prospectos 9107 26-7N 
LIBROS É DIPRESOS 
TABJfiTAS DE BAUTIZO 
Muy bonitas y baratas. Obispo 86. Librería. 
9881 4-6 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y babilaciones; con tablas de 
alquileres liquidados á una peseta. Obispo 86. Libre-
ría. 9882 4-6 
A6ESDAS DE BUFETE 
para 1903. Be venta en Obispo 86, Librería. 
9883 4-6 
H a f a e l M . M e r c h a n . 
Su obra "Variedades"' tomo 19, 642 páginas. Se 
vende á 80 centavos pista en la librería de Ricoy, 




Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BÜFBTS OFICIOS 33, altos, d«i2 i 4.-Teléfoa# 
* W7 C. 1734 12X7 
Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está recibiendo instrumentos para orques-
ta y banda militar que realiw. á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 rouleaux de 3 á 
5 centenes uno. Cornetines Beson con estuche cinco 
centones; idem de otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilíuáns 5 centones; de otros 
fabricantes de 3 á 4. Figles díTl llaves, 6 centeneni 
10 llaves 5 centenes. Bombardinos 6 centenes. Fardé 
timbales de orqnesla 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, bandurrias, manaolinas y violines 
de 4 pesos en adelante. 
Organos pa 
cilindros é infini 
cubano, ete etc., á 1250. Gran novedad en órganos 
de iglesias á $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 40 cts. cuatro partes reunidasf 1. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
los estudios que se dan en los Conservatorios y en cen 
tros de música con un 25 por 100 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco 
mendados por los mejores profesores de esta capitel, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y I r f la 
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
9677 »lt 8-19 N 
ARTES Y OFICIOS. 
ACADEMIA D I CORTE PABI8IBN 
para señoras y señoritas. 
C I S T B M A M t B S A I * . 










Muy Sra. mía: 
Tengo el gusto de poner en conocimiento de usted 
que ha llegado de Barcelona la superior MODISTA 
y PROFESORA «>E CORTE MARIA MARSAL 
DE C'ATARINEÜ, la cual ofrece sus servicios & las 
senoras y señoritas para cualquier trabajo qne le en-
caiguen, en la seguridad de que quedarán muy bien 
atendidas, wctk 
Se confeccionan toda clase de vestidos, abriiros, 
lencería, capas, ete. 
üníco sistema de corte que se enseña A cortar sin 
necesidad de patrones ni papel. 
Toda señora ó señorita qne aprendo el corte, tiene 
derecho de cortar y confeccionar todos sus vestidos 
por su cuenta, resultándoles así la ENSEÑANZA 
GRATIS. 
Se enseña el corte y confección del bonito cuerpo 
sinpmzasy sin costuras. 
Hay líran especialidad en la confección de vestidos 
para novias. 
Se dan lecciones de corte á domicilio. Se toman 
medidas v se entalla á domicilio. 
Dirigida por sn inventora 
M a r i a M a i z a l de C&tarinsu. 
Se necesitan aprendizas. 
En la misma encontrarán la peinadora Magdalena 
Marsal, hermana de dicha señora, la cual ofrece sns 
servicios á domicilio, á los precios siguientes: 
Por un mes todos loé días $ 1 plata 
Id. id. 4 veces á la semana. $1 plata 
Id. nn peinado 40 cts. 
Dirigirse 
_ M e i n a á S , altos , 
9897 4.7 
U n buen cocinero de color 
f desea colocarse en casa particular 6 establecimiento 
KeferenoiaV—Exorno. Sr. D. José María c>cin^ á la f r a " c T ^ e ^ 






del Banco del Go-





y m \ m . 
HOTEL TROTCH 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
« 1710 254-6 N 
SOLICITUDES. 
Una btiena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particulpr ó establecimiento. 
Tamuién puede colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligacióny tiene quien la recomien-
de; informan Habana número 86 entre O'Reilly y 
San Juan de Dios 9916 4-7 
U n a j o v é n peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó _ es-
tablecimiento Sabe desempeñar bien eu oticio y tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 103, en el 
ultimo cuarto de lá casa. 9864 4-5 
INTERESANTE.—Se desea r.n socio con $500 pa-ra agrandar una industria que produce 350 ó $100 
mensuales, la que desde mayo está en explotación. 
Para informes Cuba 5,2? accesoria por Tejadillo.— 
A. Rodríguez. 9835 6 5 _ 
UN MATRIMONIO peninsular, joven, sin hijos, desea colocarse en una casa particular, la señora 
de modista, corta por figurín, y sombrerista, y su 
marido de portero o de lo que convenga. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Corrales 46, cuarto 
n. 8. 9636 4-5 
la casa Couipostela número 37, con sala grande, co1 
medor, 4 cuartos chicos, palio, etc., en $34 oro al mes-
Impondrán en Salud núm. 23, librería. 
99ÜÍ» 4-7 
PRADO, 4B Se alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, an* esala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 9903 10-7 
ANílVl / 'S 110 cerca "te 6aliau0-—Se alquila 
i l iAl i ili u J ±U} ia part,o baja do esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agna ó inodoros, patio y 
traspatio. La llaye en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99, 9901 10-7 
í Se alquila una casa con jardín, 7 cuartos á ambos 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 y 11, 
número 14. Informan Obispo 31, papelería La 
Australia. 9756 1-7 
C r i a d a de mano p e s i n s n l a r 
Fe desea colocar una; sabe su obligoción con per-
fección y darán las reterenoias que se pidan en Bara-
tillo 3, habitación 26, á todas horas. 
9914 4-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien la recomiende. Informan Jesús del 
Monte, Pocito n. 13. 9856 4-5 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa su oficio, ha 
de cuidar de una niñu y traer recomendación. Man-
rique 68i, altos, da 1 a 4. 9837 4-5 
cnlar Bernaza 71—Menú variado, comida abun-
dante y muy delicada servida á domicilio eu finos 
tableros y en cantinas.—3 platos por la mañana y 4 
; por la tarde $12.—Por 15 peses 4 y 4 más superiores, 
| Hermosas habitaciones. 71 Bernaza71 9857 4-5 
"C n a Joven peninsular 
desea Colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa' 
be c u m p l i r con su obligación y tiene quieu la reco-
miende. Santa Clara n 39 9912 4 7 
Se alquilan 
los ventilados altos y cómodos bajos 4e la calle del 
Indio n, 11, tienen sala, saleja.tres grandes cuartos, 
cocina, inodoro y baño, están independientes el uno 
del otro, con su Uavin correspondiente. En Monte 
n. 165 darán informes. 939t 4-6 
Teniente Rev 15, á dos cuadras de los canitos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general gratis. Se puede comer en la ca-
sa si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la 
casa. 98?3 8-6 . 
Qe alquilan en el Vedado tres casas acabadas de fa-
^bncar, con sala, comodor, cuatro cuartos, cocina, 
baño ó inodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B, 
en la misma iuíormaráu y en Aguiar 100. VV. I I . l l e -
dd¡ng: 9878 15-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnbuen cocinero, bien sea en casa de comercio ó par 
ticular. Sabe sn obligación, es aseado y tiene perso 
8 B A L Q U I L A N 
las casas Castillo 13, Virtudes 120, y en Calabazar: 
Espada 2, de todas informan en Jesús del Monte nú-
mero 291. 9890 8-6 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
que ha sido Directora de colegio y que tiene dos di -
plomas, uno en inglés y el otro eu castellano, se ofre-
ce como profesora de idiomas é instrucción general á 
domicilio y en su morada. San Ignacio n. 16 1 
9907 4-7 I 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
^ ' ¡ÍA?0 " J » 1 " " " i familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
* i cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
O STI O^VT T r t - rm * I mandau tableros á domicilio, con buena y abundante 
JSÜJ fcítíLílüllaL lcomida: 9867 5-5 
< TKTEÜADO —Se alquilan cuatro casas, 2 á 8 cente-
T nes y otras 2 á 5 id.—Tienen servicio higiénico. 
ñas que lo garanticen 
59, esquina á Villegas 
^oapersona de mediana edad pira cuidar una puerta, 
l'ovar niSos al colegio y hHcer mandados; ha de traer 
J'eferencias. Concordia 97, altos. 
9810 4-4 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abnndaute le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Casa B'anca, Marina 25 
9910 4-7 
C r i a d a d$ m a n o 
se solicita con buenas referencias, en la Calzada del 
Vedado n. 86 entre la calle A, y B; 9911 4-7 
M A N T Ñ 
Recibido: queeo Cabrales, sardinas íres-
oas, á 25 cts. docena; idem en escabeche, 
lata de nn kilo 40 cts ; j%aonea asturianos 
y lacones precios arreglados; chorizos cara-
dea superiores á 10 y 12 cts; idem en man-
teca. Higos de Candamo. Morcilllas en 
manteca. Vieiras compuestas á 20 cts. lata. 
Greíos al natural 45. 
SIDBA ASTURIANA 
marca "Manín," en barricas, cuartos, ga-
rrafones, etc. á 7 cts. copa. Percebes al 
ra panoramas y salones de baile con doŝ  'Satnral 35 Cts. 
inidad de piezas vals, polkas y zapateo ^ . „ , , , , , . 
Castañas asadas al horno desde las cua-
tro de la tarde, á 20 cts. libra. Mantequilla 
asturiana á 45 ota. Vínag» as tur á 13 cen-
tavos media botella, (es de 3 años). Vino 
de mesa tinto superior " E l Valle de Lié-
baña," á 20 cts. botella; idem blanco de 
Chiolana á 40 cts., (tráigase embase en 
cange.) 
T a b e r n a " M a n i n " 
Obrapía 95, entre Bernaza 7 
PARA UN MATRIMONIO 
Se solicita una cocinera que gane 8 pesos plata y un 
criado de mano que gane 12 pesos. Se exigen refe-
rencias Cepero 4, parque de la iglesia del Cerro-
9818 4-4 
U n a l even pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene'quien responda por ella. Informan Animas fren-
te á la plaza del Polvorín, taller de afilar. 
9815 4-4 
c 1853 2a-6 
U n a criandera peninsular 
de 21 años, de 24 días de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tiene quien responda por ella. Informan IIo-
tel Pasaje, casa de baños. 9̂ 80 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sea aseada, páralos 
quehaceres de una corta íámiliH. Tiene n ue dormir en 
la casa y presentar referencias. Sueldo diez pesos 
plata mensuales y ropa limpia. Estrella núm. 62. 
9813 4-4 
Aviso d los barberos 
Se solicita un oficial fijo que responda al buen cum-
plimiento y que sepa bien eu obligación, si no es así 
que no se presente. Aguila, 169, La Lucena, barbe 
ría, entre Zanja y Barcelona^ 9831 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
Tiene quien responda por ella. gación. 
Monte 145 9830 
Informan 
4-4 
Sbien aea en hotel o casa particular; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Fábrica de Perfumería 
de don Eduardo Moute, Manrique número 9(>. 
9833 4-4 
S U S O L I C I T A 
una criada de manos que sea limpia y de buenos mo-
dales. Vedado, Paseo 19. 9834 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno buen cocinero, 
todas horas, suetrería. 
Egido, 21, dan razón 
9826 4-4 
O A L l I D 15 A.—Para el servicio de un matrimonio 
^se solicita una criada de mano, blanca, que tenga 
v llIefffiS .buenas referencias, friegue suelos / sea activa en el 
"d 7 'trabajo, si no que no se presente. Para tratar del a-
comodo de 12 á 7^0 la tarde. 9820 4-4 
S E S O L I O I T A 
una muchacha blanca de 14 á 16 años para cuidar un 
niño; ha de ser de buena conducta. Villegas 10fi, de 
7 á l i de la mañana. 9828 4-4 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma- | 
noj^ tiene quien responda por ella, y sabe cumplir 
con sn obligación 
9888 
Informarán Compostela^l, altos. 
E n la calle de l a Concordia nCtm. 97 
Se desea saber la residencia del señor don Benito 
Galán y García.—Habana á 6 de Diciembre de 1902. 
Su primo Agapito. 9892 4-6 
U n joven peninsular , 
desea colocarse de criado de manos ó cualquier ot>°o 
trabajo que se le presente. Es trabajador y tiene 
quien lo' recomiende. Informan Morro 28. 
9813 4-6 
U n buen coc inero de « o l o r 
des«a coiocarseei casa particular ó establee imieuto. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Salud 56, bodega. 
9877 4-6 
D E S E A C O L O C A S S B 
nna joven peninsular de cr iada Ae mano. Informarán 
Carlos I I I , Infanta, b odega. 
9874 4-6 
TIE8EAN colocarse un matrimonio peninsular, ella 
de cri4ndera, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, y el para pollero, criado de mano 6 
caballericero y se presta para cualquier trabajo. In-
forman Morro 30, Manuel Lamazares. 
9895 4-6 . 
UN ASIATICO general coc ñero desea colocareo en casa particular ó establecimiento. 
sempefiar bien su obligación y tiene 





S E S O L I C I T A 
en casa particular nna buena oficiala en vestidos que 
sepa copiar por figurín. Si no es así qne no se pre-
sente, no importa que no sepa cortar. Aguacate 69 
M altos, entre uralla y Sol. 9885 4-fi 
S e d e s e a co locar un buen criado 
de manos, peninsular, teniendo una buena é impor-
tante recomendación de la casa donde ha estado de-
wmpeBandg eu obligación. O'Reilly, \fí y 99, daa > j 
razón. 8866 ' 4-5 / Cerro MT. 
Una joven desea colé carao de cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe desempe-
ñar muy bien su obliigiciou y tiene quien la garanti-
ce. Informan Tenienfif Rey 81. 9829 4-4 
U n s e ñ o r peniuaular 
que ha sido portero muchos años, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo recomienden. Informan Lucena 15J, tren do co-
ches. 9822 4-4 
S E S O L I C I T A . 
una sirvienta de mano que tenga buenas 
Compostela 77. 98^1 
referencias. 
4-4 
D i n r E R O 
En hipotecas sobre casas en esta ciudad y para al-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12, J. M. V. 
9772 103 
Bfi S O L I C I T A 
nna cocinera y criaia de mano, que sea fuerte; buen 
sueldo. Bazar de peletería El Mundo, Galiano y A-
místad. 9778 6-3 
CIÍÍ ANDEtiA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatadn en el país 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
8E ofrece una persona competente para adminiBtrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do ouinca-
Uería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra 
I D 
así como baño, inodoro, jardín, etc. Su posición só-
brela loma hace sean muy frescasy sanas, estando á 
una cuadra del eléctrico. Teléfono y sereno gratis. 
Quinta Leuides. 9871 4-6 
B J ' Hlb A 1 ^ á \ En la calzada, ralle 7 
• JCá B Jí /Ik. l f O número 132. entre 10 y 
12, se alquila la casa espaciosa, con 7 cuartos, portal, 
inodoro y baño. Informan en Cuba 12^. 
9861 4-5 
Se a l q u i l a n 
loa bajos de la casa n, 54 de Animas y Apuila, con 
suelos nuevos ó instalación de gas, propios para una 
pequeña inddstria. En Zulueta y Animas, cafó La 
Paloma Azul, informan. 9865 8 5 
T e n i e n t e R e y n . 1 4 . 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó esta-
blecimiente importante. Informan Aguacate 128, de 
12 á 3- '.i?62 8-5 
Vedado 
Calle 7n. 135, una casa de cinco cuartos, sala, oo-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
ds la misma calle, L'r Alfonso. 9859 8-5 
Re alquila la casa Aguila 147, que hace esquina á ^ l a de Barcelona. Tiene un íogon de ocho hornillas 
y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
para la can.ína. Llave y ducha en Animas 96, altos. 
9838 8-5 
Se alquila nna fresca casa de mampostería. con p i -sos de mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño é inodoro. Calzada de Jesús del Moute 125, 
á nna cuadra del Puente de Agua Dulce. Precio 
$37-10 oro. 9845 4-5 
O B H A P I A. 3 6 
se alquila en proporción nn hermoso departamento 
alto con sala, 5 habitaciones, srran cocina, baño y 
demás comodidades. 
9766 
En la misma dan razón. 
8-3 
S B A L Q U I L A 
Calzada de Cristina número 28i, una hermosa «asa, 
propia para aprovechar ganga en los tiempos que 
corremos. Pueden vivir dos ó tres matrimonios fa-
miliares. Tiene sala, saleta, comedor. 4 cuartos es-
paciosos, gran patio, 4 departamentos altos, con sus 
cocinas abajo, y arriba azotea que dá vista á toda la 
Haban*, zaguán ó colgadizo de recreo. Informan 
Puesto de tabaco del Centro Gallego, á todas horas, 
9781 6-3 
2 d o . C a r n e a d o 
Alquila grandes departamentos muy claros y mny 
baratos en la casa el gran Palacio de la calle de la 
Linea esquina á 20, en el Vedado, y también se al-
quilan los altos independientes que se están acaban-
do de pintar, con todas las comodidades para nna fa-
milia regular, á precio de ganga para todo el mundo. 
En la misma informan. 9770 6-3 
DE CARRIMS 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un coche familiar de uso en 15 centenes. 
Qniufc. Lourdes, VedaSS. 9TO1 4-5 
V N T I L B U I I Z 
ac vende, precioso carruaje casi nuevo, de planta 
alta oon asiento trasero, con todos sus arreos y útiles 
y nn bonito y nobilísimo caballo joven, propio pana 
ira . Asruila 72 entre Neptnno y San Mignei. 
C1838 4-4 
D B M A Q U I N A R I A . 
S E V E ^ P E 
nn motor antómalico de petró.?? 
marca Wietz O. "SVeiss; casi nuevo: 
Miguel 80. 9896 
de seis caballos 
informes en San 
8-.? 
S E V E W D B . 
nna locomotora Baldwin para vía de 36 pulgadas.-* 
- Roban. Caibanen. 
15-28 l í 
1  pn 
Paralnforine8"dirigirÉe á'Pedro Roban, Caibarién. 
9621 
m m i m Y m m m 
C a s a d e f a m i l i a . 
Teniente Rey u 15. 
de sos precios. Servicio de 
8-30 
Visítenla y entére 
Hotel. Wi 
Qe alquilan unos altos magníficos, 
j ^g io particular ó para municipal, 
siete años, ó también para personas 
biett para cole-
como ya estuvo 
particulare, pnea 
m todas las condiciones que la higiene pueda 
rTalle n. 15; en la bodega « t a la llave é infor-exígir. Val  : 
marán. 9707 8-2 
"TTTTl A T \ / ^ Se alquila la hermosa casa-
V ü i L l i x U v y quinta Línea 106, esqniaa 
á 12. En frente está la llave y Obispo 76, altos, in-
formarán. 9722 8-2 
Calle Inquisidor n ú m e r o 3 
Grandes y espaciosas habitaciones para alquiler, 
con abundante agua, luz y ventilación. Precios mó-
dicos. Se suplican buenas refvencias. 
9726 4-4 
S B A L Q U I L A 
el bajo de Amistad 83 A pará nna vaquería y está 
preparado para el objeto. Informes Monte 51, La 
Francia. 9728 8-2 
S B A L Q U I L A 
para una famí'ía acomodada el hermoso alto de A-
mistad 83 A, con tedas las comodidades. La llave en 
la misma. Informan Monte 51, sastrería La Francia. 
9727 8-2 
Se alqui la 
la casa calle de Kan Eafael n. 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
para nna numerosa familia. La llave al lado. Impo-
nen Mercaderes 35. 9717 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 2̂49, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
9716 8-2 
Se a l q u i l a 
Propio para un gran colegio y numerosa familia. 
Los altos mas espaciosos de la Habana, Monte esqui-
na á Aguila, Sombrerería La Ceiba, informarán. 
9690 8-30 
A m a r g u r a 1 9 
esqnina á Cuba, frente á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila un local propio para almacén ó depó 
h • sito y una abitación alta. 9670 8-29 
Obrapia n ú m e r o 14, e squina 
á M e r c a d e r e s 
Se alquilan habitaciones con balcón & la ealle é in -
teriores á precios módiops. 9636 ' 8-28 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
13 próxima á desocuparse puede verse en horas há-
biles; para tratar de sn alquiler ver á sn dueña calle 
de Jesús Maria número 88 altos 9537 8-28 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio & 
El Mundo", $15-90. Informes; 
Galiano y Animas 
Bazar de Peletem' 
9521 26-21 N 
S g i d o 1 6 , a l t o s . 
B n estos venti lados altos se al' 
qui lan habitaciones con 6 s i n m u é -
Se vende una limonera un mílord y nn piano. Em 
pedrado 5. 9809 4-4 
S B V E N D E 
en la mitad de sa valor, por no poder atenderla su 
dueño, una duquesa de medio uso con su caballo y 
arreos y marca si el comprador desea el tren donde 
ésta se le cede, gana 14 pesos plata, tiene 4 habita-
ciones, se puede ver eu Infanta núm. 9, de 6 á 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde 9812 . 4-4 
95 
DE ANIMALES 
Por no necesitarlo s u dueño 
Se vende nn oaballo americano maestro de tiro y 
monta, siete y media cuartas. Galiano 101. 
9768 8-3 
S E V E N D E N 
38 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de aclimatación. Informarán en Cuba 121. 
9659 15-29 
BE IÜEBLES Y PEIDAS. 
Por $5-30 oro al mes 
una máquina SINQ-ER lanzadera vibrato-
ria nueva en SanRo/ael l i . NO S E B X I -
J E FIADOR, Se compran pianos. 
SBGO 8 5 
S E V S B J D E 
nn juego de sala, estilo Luis XIV , en la calle de Sua-
rez número 101. Es nuevo y se dá en proporción. In-
formarán de 8 á 11 y de 4 a 7 9819 8-4 
P I A N O 
Se vende un magnílico piano Gaveau, de muy poco 
nso, y con excelentes voces. Puede verse en Cuar-
teles, 44. g 4 4 
T.ü Rjtníihl í^a Sol 88, entie Aguacate y V i -
UH JXCyU'niVni negas. Realización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabas, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
llones y sofás 
lámparas y toda clasa de muebles. 
9749 13-2 dio 
Luis X I V y Viena, carpetas, sillas, si
de todas ciases, 
Todo barato. 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
flnfaimo fieltro; todas formas y coleros á 
¡TRES PESOS! valen nn centén. E L 
IBIANON—OhlBVO 32. 
G a b r i e l R e m e n t o l 
e 1831 1 Db 
P I A N O S " K A L L M A N N " 
Becomendados como excelentes por los 
señores Directores de ambos Conservatorios 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
A L M A O B N D E M U S I C A , 
DE JOSÉ GIBALT 
O'MWy, 61. Teléfono: 585 
c 1709 alt -316 
E O N CREOSOTADO 
Preparado por J . S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r Del f ln . 
Kon puro Bacardí y Creosota del Haya. C*B 1» 
tisis, la bronquitis, los catarros rebtflíesy la gripp* 
Sabor agradable. 
Depósito: , , 
V i u d a de S a r r a ó Hijo . 
«873 alt 13-0 Do j 
Como tos yreconsiiliij m 
Y I N I 
GANDUL 
P U T A ! PLATIKO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricadí» 
de prendas en 
' l a Esmeralda" 
1 U , S A N R A F A E L , l l j 
Y EN "LA SüCUaSAL.".NEPTüNO, 89 
C. 1415 7R-4 Sbm. 
AHORA ES 1L TIEMPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
•. El semillero Santa Kosa tiens posturas iniertadM 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamog á visitar»» 
Ceiba Mocha.—P. F. Whisenant y C! 
9074 Nbre 26-8 
ÜESTEOS REPlSmSTIlS MSIYOI * 
íunclos Franceses m ios 
¡mMAYENCE F A V R E r P 
Sp&nga'Bstelléro PARiS 
O 
¡ í " J 
•[ • .?s íj, SPMga'Bsfeiiéré- PARii E 
P i a n o s H o y a l 
H e c h o s con m a d a r a do caoba r e -
bles, á personas de moral idad, con i fraotaxia a l c o m e j é n . 
b a ñ o y serv ic i e interior de criado, 
s i a s í se desea. H a y u n departa-
mento con 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-21N 
M I ISLA D E C U B i 
Monta 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
m&s para familias. 9208 26-N11 
P a r a a lmacenes ó establecimientos 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, j untas 6 separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Key número 25. 
9021 26-5 Nbn». 
n i 
la 
N e g o c i o s : 
Vendo 2 casas en Jesús Maria en mal estado, una 
de esquina y la del lado y un solarcito de tsquina en 
Vives, muy baratos. Informes Amargura 48. 
9905 4 7 
C o n cersificados de g a r a n t í a de 
losnvejoies pzofesozes y do los ar-
t istas m á s afamados del m u ñ a o. Se 
venden m u y barates e n S a n Rafae l 
n. 14. 9 6 6 8 8 - 2 9 
"LA miA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes do empeño, nuevas y de uso, & preoioa 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á«3, 4 y $10. Medios fluses & 1-50, 3 y $6. Saeoe & 1. 
2 y f 4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &o., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y dem&e 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
oios baratísimos. 9R88 13-29 N 
SOLITARIA cuBicies CIEEU 
en » IÍOHAS coa los 
G l ó b u l o s Secretan 
Farmr.ciutioo, Ltureado r Premledo 
ÚMCO KEHKDIO mAUBlM 
[ADOPTADO POS LIS HOSPITALES 0E PM«! 
D«positariot en Xi-4. WABAXA .' 




C I G A R R O S C U 
y el P O L V O C L 
Ambos han obl«nido las más alias recompensa* 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (FrancUl 
En la Habana : Vinda de JOSÉ SARHA é T'jo 
•fe 
R * 
{.OS ©ODORES. REÍWWS 
jupfRE$$i©r?ES PE L05 
\ \ ria &. SÉGUIÍT - PARIS 
BUf̂  \ 165, Rut St-Honoré, 16$ j 
•^yíopns fwmAcifls y DROGUÍRIM 
B I S J L L Q T J X I a Á . 
en Guanabacoa la casa de portal piara de Santo Do-
mingo n. 1 ,̂ compuesta de sala y saleta moderna con 
medios puntos y persianas, cinco cuartos corridos 
pozo con bomba, buenQB pisos y dos ventanas al fren-
te. Precio $25.50 oro español. La llave en el solar do 
la misma plazuela. Para informes su dueño en la Ha-
bana Jesús María 44 de 10 á 12 y de 5 á 7 tarde. 
9850 4-5 
Se alquila en Guanabacoa calle de Concepción nú mero 5:5; (hoy Máximo Gómez) la espaciosa casa 
compuesta de zaguán, tres ventanas al frente, sala 
de mármol, cinco cuartos de mosaico y dos de loza, 
cocina, cabal'eriza para tres caballos, pozo con bom-
ba y bnen patio. Precio ocho centenes- l a llave 
en la esquina tienda La Horla. Para informes su 
dueño en la Habana Jesús María número 41 de 10 á 
1 2 y d e 5 á 7 d e l a iarde. 9819 4-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
mee: Aguacate 128 de 12 á 3 9853 8-5 
S B A L Q U I L A N 
los buenos altos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 5 habitaciones y cuarto para criado, cielo 
raso y pisos de mosaico, á dos cuadras del tranvía. 
Garantías: fiador solidario. Para más informes su 
dueño en la misma de nueve de la mañana en ade-
lante. 9812 ]a-4 3d-5 
T T ^ T ^ A T ^ / " ^ Se alquila la casa número 
V J l i JL l iVJL /v l 28, calle 17 entre Baños y 
F, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baños, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 núm. 24. 9806 6-4 
A v i s o importante . 
Se alquilan en 6 centenes los bajos de la casa Es-
trslla n'.f 70, la llave euel 91. Informarán en Obra-
pía 62. 9807 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calleen $17.—Se 
licita una muchacha de 10 á 14 años, Villegas 33, 
altos. 9805 4-4 _ 
para establecimiento decente los ba'.os de la casa Ga 
íiano 81. En la misma impondrán ' 9816 4-5 
dor >IABIOD£LA ¡V! ASINA. I I Jn 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces n otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. flr-29 Jl 
ünt joven peninsalar 
Se a l q u i l a 
la planta baja de la casa Habana número 210 con ca-
pacidad para numerosa familia. De su precio y con-
diciones impondrán en los altos de la misma. 
9817 4-4 
B e a l q u i l a n 
los ventilados y frescos altos de Neptuno 27. lufo r-
man Consulado 112. ^8 8 4 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es acsptable sin el OLAK del gran fa-
bricaule 8'COTTS que vende á S I E T E pe 
Se venden varios solares de esquina que miden 
1133 metros y de centros que miden fi83 metros, con 
censos y libres de todo gravamen, con cerca y sin 
ellas situados en las calles 17, 19 y 21, con buenas 
vistas, por donde pasa la línea del Urba o y con t i -
ulacíón clara y perfecta. Informan en Lamparilla 
33 9917 4-7 
EN $3.800—Se arrienda un gran ingenio, con de-recho á la propiedad listo para moler, de 60 caba-llerías de tierra sin gravamen tacho y centrifuga hay 
sobre 8900 sacos de azúcar en la presente zafra, de 
la finca y de colonos á 4.112 arroba y una zona para 
50,0ü0 sacos, sin competencia flete a la Habana 2 rs. 
saco. Reina 2 Casa de Cambio de Iturralde de 11 á 2 
9315 4-7 
C a f é B i l l a r 
Vendo uno barato, en buenas condiciones. Impon-
drá E. Moró, Prado número 85. 
9898 la-6 7d 7 
Una casa de huéspedes situada en uno de los pun-
tos más céntricos y concurridos de la Habana, inme-
diata á los parques y teatros. 
En la actualidad está totalmente ocupada por bue-
nos y antiguos inquilinos, contando la fauca entre sus 
muchas comodidades con amplia cocina, espacioso 
comedor, b iño, inodoros, etc. 
Tiene además dos departamentos completamente 
independientes compuesto de tres habitaciones cada 
nno con sn respectiva cocina, llave de agua é i nodo-
ro. 'nformará Manuel Agüero, Empedrado núme-
ro 15, de doce á cinco. 9891 5-6 
E n Begrla 
Fe venden casas y solares y se alquila la hermo -
sa casa 27 de Noviembre número 50, acabada de ree -
dificar. Impondrán Sol 79. Habana 
9872 4-6 
SE V E N D E 
la espaciosa casa de al.os y bajos, sitnada en la calle 
de Amargura número 19, advirtiendo que los bajos 
están ocupados por un almacén de víveres, ganando 
el alquiler de ocho onzas mensuales El precio es de 
$16.000 en el que se incluyen $3,350 de censos qne 
reconoíce la citada casa. Informarán en Galiano nú 
mero 63. 9889 4-6 
PORNO PODERLA atender su dueño se vende una bodega muy cantinera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia En Bernal n. 1 dan 
razón. 9723 8-5 
BAlOS 0 E NUMERO m 
V E D A D O 
ee vende. Tiene portal, herniosa sala, co 
medor y 4 cuartos grandes arriba. En el tó 
taño la cocina y 2 cuartos para criados y 
otras piezas de desahogo, patio, traspatio y 
agua. Visible de 9 á 5 nada más. 9811 4 
S N B L B A R E I O 
de Jesús María se vende una bonita casa en el módi 
co precio de $1.800 oro español. Para más informes 
dirigiiee dilectamente á J. M Huerta, Lealtad 51. 
9814 4-1 
BUEN NEGOCIO y con poco dinero.—Se vende una carnicería situada en buen punto y montada 
á la moderna, con todos los enseres nuevo y de pri-
mera. Su dueño la da barata por no poderla atender 
Informaran Belascoain y Pocito, booega. 
9803 8-4 
B E V E N D E 
un cafó situado en el Jentro de esta ciudad. 
Inquisidor 39. 9825 
Informes 
&-4 
B A B B S B Z A 
Se vende ó arrienda en lo más céntrico de la Ha 
baña una acreditada barberia, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana. Informa Baltasar 
Castro, Oaliano 115, á todas horas. 
9823 4-4 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma P R E S I D E N T E ; último modelo en 
Paris á SEIS pesos!!.... preoio de fábrica 
E L TRIANON—Obiapo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
cl73l 1 Db 
desea colocarse de cocinera en casa partioajar ó «s- | eosll E L TRIANON—Obispo 32. 
tablacimiento. Sabe desempeñar bien su obligación I C i a V i r i e l B a m e a t o l 
y tiene personas que iea>oudan por ella. Informan} ~ * ^ * * ' * 
9691 8-30 * 018M 8 Db 
D I A B E T E S 
M I S T U R A A Ñ f ( D I A B E T I C A 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimento» 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, -
pnoae XTutrirse siguiendo su Gusto 7 su Apetito. 
MARTIN 
VENTA KV POR MAYOR : G . M A R T I N , Farmícénlico, 97, Rué L a í a y e t t e . P A K I S . ^ 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A ; 





B I L L 0 
G R A G E A S 
al 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos ^ 
hechos por las celebridades médicas francesas y en les] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N 0 £ C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , ETC. 
B I L L O N , Farmacéutico, 
46, me Pierre-Churron, 4G^ 
P A R I S 
•\7'T?"VTT\/^ una casa en Perseverancia de V üilM U y j azotea en $5000, otra en Bar-
celona en $4500, dos esquinas nna en Luz de tres p i -
eos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galiano en §14000. tres en 8an Lázaro 
de 8000 ana y dos de 13000 cada nna, otra en Aguila 
,en $7500, otra en San Nioolis en $,1503. Tacón 2, 
bfljoa, de 12 6 3. J. M. V. WÍI 10-3 die 1 
5?poi5tarioi en L a Habace : V i - u c i s . ti© J O S E S J ^ R T ^ A é H i í o . 
jfó&ralaiMriQUtftaftei Cfíario d a l a f£ar»i ta .~£ft i s« la i m t & i i 
